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DISCURSOS 
M E R C U R I A L E S . ; 
M i é r c o l e s 16. de Junio 1756» 
| j • . > 
fali l t te menfas inter quodcreáis inermem. 
Tot bellis qu/e/ita tiro , tot aedibns armaf. 
Mu jifia* ¿eterna ducem fi admo^erts ora% 
CannítSy Trebiam ante oculos Trafymenaqui 
bujía. 
Bt Tauli fiare, ingcntem miraberis timbrante 
(S i l . I t a l i c l i b . I I . ) 
Colonias , Comer do de la Inglaterra» 
1 T A Nueva Inglaterra fe cftieíide poc 
1 , parte del M a r , d e í d e N u e v o ^orf/ír, 
hafta la embocadura del R i o iQníbeki, por 
una con t inuac ión de coilas de 500» m i -
l las , del'de el 4 1 . hafta cerca de 4? . g ra -
dos de la t i tud leptcntrional, (obre 4 5 . 3 4 7 , 
leguas de ancho , aunque algunos, fin m u -
cho fundamento , la dan hafta 190. m U 
Has. Su cíelo , y temperaraento correfponde 
A por 
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por fu poficion en medio de la. Zona templan 
da , con el de Languedoc, y de I ta l ia , 
pero el Invierno es mas rigorofo que ei\ 
la Gran B r e t a ñ a . 
z Apenas fe fabe quien defcubrlb eftc 
P a í s , n i que trato tuvieron en él los Ea, 
ropeos hafta el a ñ o de 1602. que le vií i tb 
el Cap i t án íBartholome Gofnold j porque 
Juan Cahot , que defcubrlb el Continente 
de la At ronca Septentrional , reconoció 
fokmente fus Coilas. Amilas , y íBarlouo, 
que intentaron formar la pob lac ión de la 
V i rg ínea por cuenta de Fvalter 1{aíeig, y fu 
.Compañ ía , no penetraron hafta la Nuev^ 
Ing la te r ra ; y aunque el Cap i t án Francifco 
flrake defembarcb en ella , no fe detuvo 
para reconocerla. 
3 La noticia que nos dexaron los pr l -
mcro i Aventureros , que la reconocieron,' 
era tan corta , que la cafualidad fola con-
duxo á ella al Cap i t án Gofnold. Los Inglefes, 
-que no havian todav ía frequentado las Cof-
ias Orientales del Continente de la Ame-
rica Septentrional, y que folo la vifítaron 
dcfpucs de la tentativa , que hizo fykijf 
para fundar fus Colonias , no conoc ían qual 
era fu d imení ion , n i que 'camino debían 
tomar para encontrarla : Navegando fiem-
pre á las Cananas , de a l l í a las Ca-
ibe & , rodeaban de efta fuerte mas de 
Liooo« 
tooo. leguas. E l C a p i t á n Gofnold prefento 
un rumbo mas breve ; pues íii l iendo de 
(parthmouth, governb cafi fiempre al Oueft;y 
con efta maniobra , en lugar de feguír e l 
Suci , como fe hav ía hecho antes , corr lp 
entre las Islas de la Cofta Septentrional 
¿e la Bah ía , que í e llama al p re í en te d « 
fríajfac bufets, 
4 E l fin de las empreíTas de Cafnold 
era el Comercio , y como eíle parage no 
le parec ió proprio para afianzarle , bo lv ío a l 
M a r , y governb al Sud. Defpues de ha-
ver navegado toda la noche , fe h a l l ó al 
amanecer en una enfenada , formada por 
una legua de tierna abanzada , y determi * 
nandoíc á tomar tierra , l l amó al Promon-
torio immediaco Cabo Cod (Cabo de Merluza) 
por las muchas Mer luzas , que havía en la 
Coila , y que en Ing lés fe l laman Cod, Gof-
nold vifító dos Islas vecinas al Cabo, de 
que l l amó la una Blifabeth , y la otra 
Martha Fineyard , y íe mantuvo un mes 
en ellas comerciando con los naturales» 
El beneficio , que facó de eíle viage , y Ja 
bella deicripcion que hizo del país , em-
peñaron á los Comerciantes de PlimoutPj, 
Exeter , y Brifol , que le ha vían emplea^ 
do , para procurar íe un e í lab lec ímicnto fixo 
en efta nueva Comarca. 
i A eí le mlfmo tiempo fe uniercm 
A z otros 
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Otros varios negociantes, y particulares t i -
cos de Londres , y fe propufieron el defig, 
n io de fundar una Colonia en la orra par-
te de la Vi rg ínea : D i g o Virgínea , porque 
los Ingíe íes daban efte nombre á todo el 
P a í s , que hay deíde la Florida, hafta la Nue-
va Efcocia, b Axadia. U n o s , y otros , efto 
es , aísl los* Comerciantes de Tlimoutb^ co-
mo \os;ác' Londreí y p i d i e r o n , y obtuvie-
ron ( A )Patentes, para eftablecerfe en aque-
llos Palles •, y el Rey Jacoho I . formo dos d i -
ferentes C o m p a ñ í a s de ellos , dándo las el t í -
tu lo de primera , y fegunda C o m p a ñ í a de la 
Vi rg ínea , y las cedió la propriedad de cica 
millas de tierra , en la parte que mas les 
g u í l a b a , feña lando por termines á los Aven-
tureros de Londres los 34. y 4 1 . grados 
de la t i tud Septentrional , y á los de í?//-
mouth los 38. y 4 5 . con condic ión de 
no mixturar . fus pofleísiones , y de dexar 
a l ó m e n o s cien millas de terreno l i b r e , é 
independiente entre las dos poíTelsioncs , ó 
Colonias. 
6 Efte mífmo Decreto particularizo to4 
davia mas las concefsioncs , pues diftinguio 
la Virgínea en Mer id ional , y Septentrio-
nal , y declaro el R e y , que las dos Com-
pa-
( A ) Ea 1 6 0 $ . 
pamas eran a b í o l u t a m e n t e , y fin referva 
¿ependientes , y feudales del Caf t i l lo . Real 
de Creen^vich , en el Condado de 7(f»£ en 
Inglaterra, refcrvando para s i , y en recono-
cimiento de cfte feudo la quinta parte 
del Oro , y de la Plata , que produxeflen 
las Minas, que con el tiempo fe defcubrieffen 
ca los t e r ¿ i n o s de la concefsion. Toda la 
ambic ión de las Naciones parcelo entonces 
reducírfe á tener propriedades en Amencay 
pues en todas ellas fe lifonjeaban hallar M i -
nas de oro , y plata. 
7 La C o m p a ñ í a , 6 el Confcjo de TU-
tnouth, que fe l lamo afsi por la m u l t i t u d 
de Vecinos de eí la P laza , que eftaban i n -
tercluidos en e l l a , embib en 1606. un N a -
vio a America al mando de Benríco Challons, 
con ordsn formal de vifitar toda la t ierra, 
y de elegir un parage adequado para Faii-
dat Colonias ; pero efte C a p i t á n , pa{* 
íando por las Anti l las , quedo aprefTado 
por los Eípañoles : accidente , que acobar-
Ao tanto á los de la C o m p a ñ í a , que 
huvieran quizá defií l ido de fu empreíTa , íi 
M i l o r d fopham , que era como el mobi l de 
ella , no huviefle armado otro navio á fus 
expenfas. Como eíle tuvo raepr for tu ' ia , 
y que hizo buen viage , ios IntereíTados 
cobraron valor , armaron otros dos N a -
vios , y embarcaron en ellos cien hombres, 
con 
con t o á a s las provifiones neceíTarhs pata 
una nueva tentativa, Eftas dos embarca-
ciones abordaron en America ; de mo-
ldo, que en, 608 . comenzaron los IngleCes á 
formar fu primera Colonia en la boca del 
R i o Sagadahock , pero fin fruto : porque la 
muerte de L o r d fopham , que fucedio cafi 
en efte tiempo , arruino el principiado 
e ñ a b l e c i m i e n t o . 
8 Sin embargo , los Negociantes, alicia-
áos con las ganancias , con que les brinda-
ba la Pefca , y el trato de pieles, con-
tinuaban en vifuar las Co i l a s , y las cofas 
fe mantuvieron en eñe eftado hafta en 
J614 . quando quatrp Particulares armaron 
dos Navios, para hacer el Comercio de true-
que con los Naturales Americanos. Juan 
Smith , que anees h a v i a í l d o Prefidente de la 
Virg in ia Mcnd iona l ,y mandaba uno de ellos, 
t o m ó tierra , y dexando fus gentes ocu-
pada s en la Pefca , vificó toda la cordii le-
f a , entro tierra adentro , y levantando un 
K'íapa del terreno , le p re íen to al Príncipe 
Carlos , derpues Rey de la Gran Bretaña , el 
qual dio al P a í s , que expreflaba el M a p í , 
el nombre de Nueva Inglaterra , que hacon-
fervado hafta aora. 
9 La expedic ión de Smith dio nuevos 
al ientos , y efperanzas á los Gonce frión arios, 
los quales deí'eoíbs de hacerlas reales, def-
pa-
cacharon otro navio , que por defgra-? 
cía no pudo defembarcar fu gente : porque-
los Naturales , hav iendo íc dí íguf tado de los 
Inglefes , con quienes havian negociado 
antes, les' atacaron defde el inftante , q u é 
Jos vieron. Otra expedic ión hecha en i 6 i 9 , 
con el m i í m o def ignio , e n c o n t r ó efte mif-¿ 
mo tropiezo , y no tuvo mas feliz fucef-
fo. Los in t e re í f ados , defefperanzados , aban-
donaron fu proyefto , y í ó l o f e valieron de 
fu pr ivi legio , para conceder algunos pa-
rages de las Coftas de fu jur i íd icc ion á 
Mercaderes particulares , que en Verano 
embiaban fus F a f t ó r e s , para comerciar cort 
los Naturales. Los Inglefes huvieran ente-
ramente borrado la Idea de formar C o l ó * 
nias en efta parte , fi algunos particulares, 
movidos de ciertas circunftancias , no h u -
vieífen feguido el plan primero. Eftos par-
ticulares eran los i\[onconformiftas , (B) los 
quales, viendo que jamás tendr ían en I n -
glaterra paz , n i libertad de conciencia , c u -
yo logro les havía coftado tantos íufpiros, 




B) L o s P i t r i t a » » ¡ , i C a l v i a i f t a s r't t; idos % Ce l l a m a n 
'conformiflas , porque no ejuifieron C f . f e r m a r f s con e l 
P cretó , aue d : i Carlos l . p A t * cj lablectr ta Ut l i fortnidAfí 
¿ t rites , y ceremonias en todas l a s ¡ ¿ l e f i a s de I n r l a i e r r a , 
Hora. Hilt. Eclcfiaft. 
cks en Ámévicá* Muchas familÍAs de c^U, 
gente fe havUn r e t i r l o | Holanda , don-
de vivían tranquiVameme , y í ín miedo 
de la per íceucíon de los Prelados Anglica-
nos. Jmn ^{obmfon , M i n i f t r o <BroV)>ni/lat 
[ C ) y J m n $re')>y>lkr y erAn Ips rnas prin-
cipales de efta Seóta , al principio les, 
c o í l b bailante trabajo el p e r m i í b , y 1U 
hertad de eftableccrfe en America , hafta 
que por fin fe les dio termino para tratar 
con los XnteíeíTados de U Virg ínea Septen-
t r iona l , 
i o En 16x i . fe embarcaron en iPlimoulh 
mas de 120, pevfonas. El rumbo que figuie-
ron , las l i evó al Cabo Cod en la Nueva In-
glaterra. Como cfte parage no efhbi 
Coraprehendído en los que la C o m p a ñ í a les 
havia cedido, fue precilo abandonarle , y 
doblar acia el Sud i pero los vientos, y el 
XÍ4i 
( C ) L l í f n a d o s a f f i per Thomas Brrvvn , q u i e n f t 
fepart) efe U Ig le f ia ^ n g l i c a n a , l a q u t i dec i* era car, 
T u p t a . Condetiuha el j o v i e r n o E p i f i p a l i n t í m e n t e a m 
e l P 'esbyter iano . Na q u e r í a , e smumear een los fiei.ad'iT>i, 
Condenaba, el M A t r i m m i » como S t e r a m e W a , y fo'» l * 
f K t r a v a co i f» contrata n a t u r a l , y c i v i l . No quer ia qt*t 
•tros bautfz^Jfen f i n hijos . E( la , Secta, no tiene f o r m u l a -
r i o P a r * fus orac iones , ni t iene I g l é j i a t , >ií C A m p d M h 
D i c e n que e t P á d r e nuefiro no es VraeioM , /»«# i » f t f u e é i M 
y t n f e ñ t u K * de ¡a que debeyais ofrecer a D i e t . Alexandr» 
R c O i K e Ü g . du M o n d e . 
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tigor de la eftacion j pues era á mediado de 
Noviembre, les obligaron á bolvcr,y a tornar 
.tierra en el lugar de fu primer defembarco* 
Hallandofe allí detenidos , fuera del terr i tor 
río de íu conceís ion ,y en país l ibre ,é indepen-
díente de la Inglaterra , y de las d e m á s po-
renc ías ; b para decirlo mejor , v iéndole due-
ños de fu alvedno , y ab ío lu to s en el parage 
en que fe hallaban , formaron una Acta , por 
la qual fe confcí íaban VaiTallos.de la Corona, 
de Inglaterra-,oblIgandore á obfervar las leyes, 
que con confen t ímien to u n á n i m e fe hicíeíTen 
a favor del bien c o m ú n de la Colonia . T o -
dos "los Gefes de familia en numerode 4 1 . 
firanron efta A d i , y eligieron al mifmo 
tiempo a Juan Carhtr, H ida lgo , y d t una fo r -
tuna extraordinaria, por Govemador del p r i -
mer a ñ o . De efta manera, podemos creer , fe 
havrian formado las fociedades enrre los 
hombres, que para ello íe íervi r ian de fu 
razón , y de fu difccrnim'cnro. 
11 Eftos nuevos Colones , que confif-
tian en diez y nueve familias , bu í ca ron con 
el tiempo un parage cbmmodo en la Dahia 
del Cubo Cod , para cftablecerfc. L l a m á r o n l e 
l^ufro Plymouth, en memoria del antiguo 
donde (¿ havian embarcado. Señalaban a ca-
da familia un terreno ancho para labrarle , y 
lugar acomodado para coní l ru i r fu v i -
vienda y a fín de prevenir qualquier incen-
tl-
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t i v o de d i rcorá ia , convinieron todos de diC 
t r ibu i r por fuertes el tuelo, que fe demarco 
en el recinto , que debía tener la C iudad , y 
plaxa de armas , que determinaron conftruir. 
T a l fué el principio de la Nueva Inglaterra, 
cuya opulencia a l prefente es tanta , que 
iguala a qualquiera otra Colonia Ingle-
ía en America. Sus progreí íbs fueron lentos, 
pues en 1629, no tenia todavía mas de 500, 
cafas; cfto no obftanre, por medio de fu 
comercio havian reembolfado ya fus habi-
tantes las anticipaciones , que algunos les 
havian hecho par í formar efta Co lon ia . 
12 Como los Colones de efta Provincia 
havian ocupado cfte terreno fin Ucencia de 
la Corona de Inglaterra , pod ían temer, 
que algún cortefano codiclofo , fe hicicíTe 
d u e ñ o de fus eftablecimientos. Para preca-
ber cfte vcxamcñ , á que les huviera expuef-
t o qualquier contratiempo , empeñaron fu 
Governador Caillermo Staclford, para que 
foUcItaííe para st la proprledad del país , la 
que obtuvo , y los habitantes fe la compraron 
defpues , quedandopor efte medio dueños 
abfolutos de toda la Co lon ia . 
13 Los Inglefes , luego que vieron efta 
Colonia fegura , y fin temer por fu perma-
nencia ; muchos Nonconformlftas , querien-
do hmr la tyrama de los Epifcopales, que 
defde el reynado de Carlos Primero fe hacia 
de 
¿e día en día mas ínfufrible , y abando-
nar el govierno de la Iglesia ApgHcana 
a hombres preocupados , y llenos de p r i n c i -
pios arbitrarios , é intolerables , mucho mas 
propenfos á excitar nuevas d i í c o r d i a s , que 
a extinguir los antiguos vandos , que en* 
iretcnian la clima en aquel Rcyno , fe de-
terminaron á retirarle , y e íhibleceríc en 
elle país . E l ambiciofo Laúd , O b i í p o de 
Londres , y dcfpues Arzobifpo de Canter-
bury, á quien el Rey havia dado toda fu 
confianza, m o v i ó al Monarca para comat tan 
violentas medidas, que hicieron odiofo fu go -
vierno. La Corte EclefíaftíCa, por otro n o m -
bre la Cotnmifsion Suprema, in í l i tu ida con el 
motivo de las conteftadones de re l ig ión , 
que perturbaban la Inglaterra , era un T r i -
bunal in(oportable , para una N a c i ó n l ibre , 
que aborrece qualquicra violencia , y las 
multas pecuniarias, de deft ierro, de c á r -
cel, y otras penas arbitrarias , á que éftc con -
denaba , fin refpet i r las Leyes del R e y n o , 
exafpcraban el genio de los Inglefes contra 
los Obifpos. 
H Eftos execífos fueron caufa que a lgu-
nos millares de perfonas , fe feíblvjcron á í a -
\lt del R e y n o , y bufear un afylo en los i n -
cultos paifes del nvrevo mundo. En i 6 í 8 . 
Juan Wite , M i n i í l r o de Dorcefter , formo 
una fociedad para eílablecerfe en la Bahía de 
Maf~ 
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Maffáchufets* U n a flota de teis Navios con 
3 50. pcr íonas , 1 1 5 . piezas de ganados ma^ 
yotres, una p o r c i ó n de Cabras , Conejos , fe'ls 
canoneiS, municiones de guerra, eftandar-
t e s , & c . hizo a la vela el primero de M a -
y o , y llego el 14.de Junio en la B a h í a , y 
ai fítio donde dcfpues coní l r i iyeron los nue-
vos Colones la Ciudad de Salem, 
15 Efta tranfinigracion , que no pudo 
^xecutarfe fin a lgún ruido , fue la fenal para 
los *Honcbnformijias , que í iguieron el mifmo 
e x e m p í o . Defdc el a ñ o Itguiente , íe refor-
j o efta nueva Colonia , con una mult i tud de 
familias, que paflaron á ella , en diez navios 
armados á fu propia coila , v á cftos deben 
fu origen las Ciudades de Charlejiot>\m, 
VVdtejioWn, (Dorchefter, fr-flon, & c . que eftán 
en las inmediaciones AcSafém» 
16 En 16 5 5 . fe prefento otra flota de-
lante de t i mífma Bahía ; y una parte de lo» 
PaíTageros , que vinieron á ella , fe cftablc-
c í e r e n al cabo de a lgún tiempo en las orillas 
<3el ComcHicut, donde , con permiíTo del 
confejo de los habitantes de la Bahía de 
•MajfdekmfeU , e c h á r o n l o s cimientos de di-
i é r e n t e s plazas , como Hcrtford, fVmdfor, 
Fyfaéherjjeld , Spningsfiéd, (Te, Como todas 
cftás plazas eftaban fuera de la iurifdiccion 
de aquella Bahía , los nuevos pobladores hu-
cic ion Cont i tuc ioncs particulares & 
20r 
o^vIcrHO , obligandofe mutuamente á obe-
decer las Leyes , que fe hicielTcn á p l u r a -
\'id¿á devotos en las Juntas de Etlado , que 
íctiiu eí Parlamento de las Colonias. E n 
i 6 6 i ' obtuvo efta Colonia de Carlos I I . un. 
Decreto muy favorable para el cftablecimlen-
to de Connefticut , l lamado afsi por el r i o , 
en cuya or i l la fe ha formado á 50. ü 6 0 . m i -
llas de fu embocadura. 
17 La perfecucion que fíemprc cont inua-
ba en Inglaterra , dio mot ivo á que paíTaíTcn 
a America un gran numero de fugetos d l f t i n -
guidos, fcquices todos de la Seda de los P u -
ritanos, (D) efpcrando encontrar en ef-
tos ignorados climas , la paz que les rehu-
íaba fu patria. M i l o r d Say , M i l o r d !Brffok^y 
otras diferentes perlonas de mér i to compra-
ron del Conde de foamyck la propriedad 
de 
(D) Calviniftss , que dicen feguir la fola palabra 
de Dios, y te llaman afsi, porque a:«¿hin áe fer mas p u -
ros que los demás . S e n entotigos del (Jovirr-no E v i j e i p a l 3 
J d e l * L i t u r g i a . / í i l g t i c Á n a , ^arnas h a n /¡vierido ¡ c r v i r f e de 
¿ ¿ i f f a , <¡ue l }uv¡ f j f cn f é r v i d o a Í O Í Cathol iccs , n l f r a E t i c a r 
Ceremonia a l g u n a de ellos 5 y una ds los M i x i j l r e t de f f l a 
Sefta qtieria meior p rder i[J. pfj9l de penficn , que de c u ~ 
brirfe cotí un bonete. No a d m i t e n col* a l ^ a n » cii l n doctrersA3 
J tr. los K i to t , | ; na hr i í la fundamento en l a S a g r a d * £ j ¡ * 
tr i tura , y no quieren que los emplees e x i m a n a les bom^res 
de l a fxhordinacien a l a ¡ g l r j i a ; y afs i dicen , rj'it t i P a p a 
debe en todo eftkr fa je to a ¿0} Cancnts , y H e g l . t í de F e , eftc.m 
Mecidas par ] e f n - C b r i f i a , y n o p o r l a b e m h r e í , SanJcrUS 
* k r « , 2 » . Jgbcc. rw». i . J U g d £ 7 ° » 
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de algunas poíTefsioiies, qre efte tenia en 
"Nueva Inglaterra , en los contornos del rio 
de l^arrahaganftts, y que Carlosl, le havia 
concedido en 1630^ Delpacharon a fu cofta 
al llamado Sandwich , para comenzar una 
Colonia , como en efedo c o m e n z ó la plaia 
de Soy Sroo^e , l lamándola afsi en honor de los 
dos Señores ,que le hav í an dado la comis ión-
y como los alborotos de la gran B ie t aña cre-
cían continuamente , eftos dos Señores , cre-
yendo íervir mejor á fu patria en Fairopa, que 
en Amer ica , renunciaron á fus defignios, y 
dieron poder á Sandwich , para vender fus 
tierras á los Colones de C o n n e d á c u t . 
18 La expedic ión de Sandwich en la 
Nueva Inglaterra , manifeftaba á la C orte las 
ideas de Lord Say, y de fus focios, y efta, te-
merofa por la mucha defercion de los Ingle-
fes, y por las medidas que la voz c o m ú n im-
putaba á diferentes fugetos, entre que fe 
nombraba á CromWel para hacer una tranf-
migracion femejanre : la pareció conveniente 
oponer á fus operaciones, un Decreto publi-
cado en todos los Puertos del mar , mandan-
do á los Oficiales de Marina no dexaífen em-
barcar á n ingún Nonconformifta para el 
N u e v o M u n d o . 
í 9 La publ icación de efte Decreto , fir-
v ió para excitar la rifa ; y el defprecio de 
la N a c i ó n , y en vez de minorar el concurfo 
de 
L 
¿c los Ingleíes Europeos en America , Is 
aumento continuamente. Fue tanta la m u l -
titud que fe delembarcb en 1637.611 aquella 
parte , que falcando en la B a h í a de los MaíTa-
chufets fitio para todos,fe e í l ab lec ie ron en U 
embocadura del C o n n e d i c u t , en t e r r eno l i -
bre, é independiente , donde edificaron las 
Plazas de Gutlford, Milford^Stamfordy ftraim-
ford, y i^eW Haben y (Puerto Nuevo) y de 
cita u l t ima tomo el nombre toda la Co lon ia . 
20 Aunque cfta fe havia erigido íin con-
celsion , n i pr ivi legio de la Corona Br i t án ica , 
ni del Govierno de la Colonia de la Bah ía de 
Mdjjachufets , y que fus poíícfslones conííf-
tian en ceísiones hechas por los propietarios 
de las tierras ; el derecho que adquirieron los 
Colones, fue el mas inconteftablc , y el mas 
fuerte de los que t en ían las Colonias ; porque 
los pufo en una inconteftablc poffcfsion de 
todo el terreno , que ocupan. Los p r ime-
ros Colones ,que por medio del don de pro-* 
pn'edad de fus haciendas , eftaban libres , é 
independientes , íin conocer jurlfdiccion , n i 
fuperiorldad alguna , fe comprometieron 
mutuamente para defenderfe unos á otros , y 
juraron la ob í c tvanc i a de las leyes, que eftaj 
blecieífen en fus juntas. 
i i Mientras que fe fundaron afsl e í las 
Colonias en el Sud Oueft de la Nueva I n g l a -
terra , fe e í lendieron los Ingleíes por ei N o r d 
E l i . 
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Eft.. Varios deftacamentos de la "Bahía de 
JMajfachufi'ts ,fe eftabkcieron entre los ríos 
de Marirnack, y de Sdgadahock , donde ahora 
c í l án los Condados de N u e v o Hampshire y y 
l a Provincia, de Man, ambas fuera de la jurif, 
t d i cc ión de los Colones de la B a h í a , y aunque 
* los pobladores íe unieron del milrno modo, 
como fe havlan unido los de C o n n e d í c u r , 
la difeordia fue de ípües c á u f a , que de 
c o m ú n acuerdo íc íomet ie í íen á la Junta 
gen-ral de la Colonia de la Bah ía de Majfa. 
f bufets» 
zz Fuera de eftos dos eí labledraientoj 
grandes , havian los íhg le íes hecho otros doí 
menos importances: el primero en la Isla de 
f^hodael año de i 6 3 8 . y r l fegundo en la de 
la iPrtVtdéHfia , que eílá en la ori l la de la Ba-
h ía de los IS^arrangufets •, pero Cari s I I . dc-
xandolos fujetos á las leyes de la Bahía de 
los Majjachufcts , los incorporo en los dos 
priraferos , formando un ío lo govierno de to-
dos ellos. 
Aunque cada Colonia tenia fus leyes 
particulares, y elegía fus Maglf t rados , y que 
tbdos fus goviernos eran, d i í t in tos , todos el-
taban fin embargo unidos por una confede-
rac ión , b liga , que lé Confirmo por una Ac-
ta el a ñ o de 1645. b i x o d é l cituio áe Coló-
vias Unidas. En v i r tud de eíla confederación, 
diputaba cada partido dos Comiífar ios para 
j u i i -
iuntaffe en unparagc í e ñ a l a d o , á íín de re-* 
folver , y determinar los negocios, que per-
tenecían á la Nueva Ingla ter ra , obrando t o -
jos conforme las in í l rucc lones , qwe cada uno 
tenia de las Juntas particulares de la Co lon ia , 
que rep re íen raba . 
24 La Nueva Inglaterra íubíaftlo de cfta 
tnanera , ha í la que Carlos I I . revoco los p r i -
vilegios de las Colonias , y raudo fu c o n í H t u -
clon governativa. Efte Principe r eun ió l a 
J í i ieva Plymouth , y la Bah ía de los MaíTa-
chufets en ungovlerno ; y h ic iendoConnec-
t i c u t , N e v v H a b e n , , la Isla de Rhoda , y la 
Providencia dependientes del N u e v o H a m -
pshire ,eftc fe mantuvo como antes con p a r t i -
cular govierno , que fe confir ió al Governa -
dor de Boftbn •, de m o d o , que defde enton-
ces quedo el uno unido con el otro.A» raifmo 
tiempo que Carlos I I . Imroduxo eílas nove-
dades, quito a los Colonos el derecho de ele-
gir fus M a g í f t r a d o s , y cargo de autoridad 
propria la Colonia de efibutós; pero fu dcfpa-
t i ímo no duro mucho tiempo , porque apenas 
fac ié ron los Colonos la revo luc ión acaecida 
en Inglaterra el ano de 1668, quando l o | 
vecinos de Bofton , cantados ya de las difpo-« 
íiciones arbitrarias de fu nuevo govierno , t o -
maron las ¡npems , prendieron al Govema-
der , y defpues de haverle tenido al^utJ" t l é m ^ 
po ptefo le embiaron á Europa. 
» T e i -
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15 Perfuadieronfe los Colonos , que re* 
tobranan fu libertad paffada^pero como U m, 
dependencia que p r e t e n d í a n , no era compaú , 
ble con el Interés de la Gran Bre taña fu pa, 
t r ia , y defviaba mucho del bien del Rey. 
n o , la merced que les hlxo Guillerma I I I . Cn 
1699. les reftablecib í b l a m e n t e en una pane 
de fus derechos, refervandofe la Corona U 
n o m i n a c i ó n del Governador , Thcnlcnte de 
Rey , Secretario , y Oficiales del Almirantaz-
go de e í l o sPay fes . E l Governador manda la 
M i l i c i a como Cap i t án General de el la . Pro-
p o n e ^ nombra los Jueces inferiores , y fupe« 
riores,y los Regidores de las plazas, pero con 
av i fo , y ap robac ión del Confcjo Supremo. 
Tiene facultad para contradecir las leyes, que 
propone la Junta General , y anular las Adas 
que hicleíTe. Finalmente, las Leyes que fe 
p romulgan , y que aprueba el Governador, 
deben eftár confirmadas por el Principe , en 
el efpacio de tres años , b fino quedan fin v i -
gor , y no íe obfervan. 
26 Con eftas novedades perd ió la 
Nueva Inglaterra el nombramiento de íus 
Magiftrados , el mando de fu M i l i c i a , y 
l a voz conclufiva de fu Legislatura : pre-
rogativas que havia gozado defde antes 
del a ñ o de 1^84, y que en a lgún modo la 
.conftituian al pueblo libre,y can tan Indepen-
diente como la R e p ú b l i c a de Holanda , antes 
del 
¿eI Stackhouderato hereditario. Con todo 
efto el país tiene t o d a v í a muchos privilegios 
confidcrablcs. 
2,7 La Junta General de la Colonia fe 
compone de los Magif t rados, y de un cierto 
numero de Diputados , nombrados por los 
diílritos. Efta Junta con elGovernador , t ie-
ne autoridad para Imponer t r i b u t o s , hacer 
gracias , y c í lablecer leyes. En ella refide el 
derecho de conocer , y de juzgar difínitiva-
mente los agravios, y quexasdel pueblo. T o -
dos los Magiftrados , y Diputados fe dividen 
en C á m a r a s ; y las Leyes , A d a s , & c . pafían 
por pluralidad de votos en ambas antes de 
prcfcntarlasal Goveinador para fu confeñ t í -
miento, efto es, para tener la v igor , y v a l í -
dación. 
z8 El derecho de convocar la Junta Ge-
neral , refide en el Governador , en fu T h e -
niente , ben la comitsion de fus Aísí f tenres . 
Convocada tiene poder para citar á fu prefen-
cia al mifmo Governador , fu Diputado , & c , 
y examinar fu conduda. Juzga las apelacio-
nes de los Tribunales inferiores. Cada C i u -
dad , que paíía de treinta veciros , debe 
embiar dos Diputados á la Junta, Boftbn c m -
b í a q u a t r o , y las Plazas de veinte Ciudada,-
nosloloembian uno. 
29 Una de las ventajas , que tiene la for-
ma governativa de la Nueva Inglaterra t cou-
B i fif. 
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l i í le en que la j an ta General elige todos Ios 
anos los Alsiftcntes delGovernador que for, 
pian fu Conlcjo ; pero con fu aprobación , y 
confcndmlenco. 
30 Los Colonos de G o n n e £ t i c u t , y de U 
Isla de Rhoda fe ha vían valido de una eftra. 
t agcmara ra , para eludir la entrega de fuS 
primeros t í tu los de poffeCsIon que los havia 
pedido Carlosll. puesremirkronle folamente 
aquellos que él los havia dado; y defpues de la 
e levac ión de Guillermo I I I . al t rono , repro-
duxeron los que tenían por la Junta de los Co-
lones de la Bah ía de losMaíTachufets.En fuer-
za de eftos v iven los habitantes de eílas dos 
Colonias ent ina total ' indcpcndencia. Eligen 
todos los anos los miembros de fu Parlamento 
los de íu Confejo de Eftado , y haí la el mifmo 
Governador ,y fu Familia , no eftá fujeta alas 
(ordenes de la Corona, H a v i e n i o el Rey Cuu 
¡ lermol l l .en 1695. nombrado á <Benjamin 
JEktcker por Cap i t án General , y Governador 
de la Nueva Y o r k , de Penfilvania , ¿ce.y 
Comandante en fu nombre de las Tropas de 
C o n n c d i c u t , efte Oficial no pudo hacerfe 
reconocer por tal en efta Provincia. 
31 De ídc 1 ^48 . florecía la Nueva Ingla-
terra. Contaba yá entonces 2 4 , 6 25^. al-
mas j entre las guales havia 7. á 8g. hom-
bres de armas. Tenia 50. Vil las , 6 lugares 
poblados l 4 0 . Ig lc l i as , un Ca f t i l l o , varias 
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Forta!ezas,Carceles publicas, y Caminos rea-
les. El afleo, y limpieza de las cafas , la her , 
j^ofura de las calles , todas empedradas , la 
cotnmodidad de los puertos, y muelles, el n u -
mero de los Nav ios propios de los hab i -
tantes, no manifeftaban un origen tan re-
ciente de eí le eftablecimiento. 
3Z L a apl icac ión de los Colonos era: 
diverfa. Unos fe ocupaban defde el p r i n c i -
pio en el c u l t i v o , en fembrar granos, y en 
criar ganados : Otros regociaban en frutos 
del país , como ha r ina , vizcocho , carne 
falada, y pefeado , & c . y efte u l t imo gene-
ro era el remedio univer ía l de todos fus 
males , y es efeftivamente uno de los me* 
jores ramos de fu Comercio. 
33 La guerra c iv i l no impid ió la prof-
peridad de la Nueva Inglaterra , pero no 
tan prcílo comenzaron Cirios 11. y Jacaho 11» 
á formar ideas contra la libertad de que ha-
via gozado la Colonia en tiempo de Crom* 
Vi>el, y del Parlamento , que fe debi l i ta-
ron fus progreífos. La merced que hizo 
dúllermolW, á los habitantes , reftablecio 
la tranquilidad , bol vio á alentar el Comer-
cio , y r enovó la abundancia ; y las riquezas, 
y opulencia de eftc País fon ai prefente tan-
tas , que la Gran Bre taña tiene zelos de fu 
fortuna, 
i 4 V n M i n i f t r o llamado t l l h h y c i n u m -
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mente el Apojlol de las Indias, fe propufo 
ea 1646. ia Converfion de los Naturales 
de la Nueva Inglaterra á la Fe de Jefu.. 
Chriflo Dedlcb íe á cultivar fu Idioma,en 
que t radrxb varios Devocionarios , y ia 
Bibl ia , que fue impreífa en Cambridge el 
a ñ o de 1664. E l Patiamento , defeofo áefo-
irentar los trabajos de cite M i n i f t r o , a fin de 
coadyuvar a la p ropagac ión de ia Fe en 
eífa Comarca , formo en 1649. para efte 
efcdo una Junta con Prefidente , TheCorc-
10 , y quatro Afsíftcntes , para recibir las 
liraofnas de los que quer ían contribuir para 
efta piadofa obra , y para d i íponer de los 
caudales. En v i r tud de efte Decreto hizo 
la Junta una Colecta general, que produ-
xo un fondo fufícienre para comprar bie-
nes raices , y conftituir una renta de 600. 
l ibras . cfterlinas. La mayor parte de eftos 
bienes fe compraron a un Catholico, 
llamado cV Xplonel <Bedingfields , que fe 
havia arruinada en f é rv ido de Carlos 1. y 
como fe mudo el fyfthcma de los nego-
cios , la ocaíjon pareció favorable á ¡Sé» 
dingfíelds , para bolver á poífeer fus bie-
nes enagenados ; pero el Cavalleco H/W-, 
Chanciller de Ingla ter ra , muy lexos de pa-
trocinar fus pmenfiones, confirmo, y ra-
tifico los derechos, que tenia á ellos la Jun-
ta , y dcfpidíb nuevo decreco, en que lla-
ma 
/na a efta Junta Compañía para U predican 
fien del Evangelio en ta llueva Inglaterra, 
3 5 Efta Junta , que fue la primera , que 
fe formo en los Dominios de la Corona 
Británica para eftos fines, tiene al prefentc 
jooo. libras efterlinas de renta , y mantie-
ne en la Nueva Inglaterra qu ince , b diez 
y feis Mifsioneros , afsl Inglefes , «orno 
Naturales convertidos. 
3 6 Las Hiftorias nos refieren un hecho, 
que caraderiza admirablemente la equi -
dad, y limpieza con que obran los Puritanos 
eftablccidos en America. P o d í a n fáci lmente 
(fi huvieííen confultado {us fuerzas)valerfe de 
ellas , y del pcrmií tb , que t en ían para ele-
giríe un domici l io fíxo en las Coilas, 
ufar del derecho de propriedad , que tienen 
del País, y eximirle de toda dependencia: fin 
embargo juzgaron , que era mejor , y mas 
equitativo comprar de los nuevos Anglos el 
terreno, que nccefsitabanpara fu e í lablec i -
mlento ; porque conoc ían que el -decreto, 
y la ceísion de las prerogativas , que 
contenia , folo les daba un íimple permif-
fo, para poder negociar con los N a t u r a -
les. Mucha falta les hacen á otras Naciones 
efta, y otras reflexiones de efta naturaleza. 
Si ellos fe huvicffen governado en America 
con moderac ión íemejante , rcfpctando e l 
Derecho N a t u r a l , y el de las Gentes, a lgu-
nos. 
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que era mejor , y mas com-
modo apoderarfe de ellas con las armas, 
a í l egurando fu poíTefsion con expediciones 
íangr ienras , cuyos principios í cn iujuftos, 
y crueles ^ í b l o ercufables en los Pueblos 
Barbaros de la A f r i c a , y A f i a . 
37 La fidelidad , que fe debe guardar 
en la n a r r a c i ó n de los hechos hií loricos, 
no nos permite pa í ía r en í i lcnclo otros no 
t a n loables como el citado. Los Poblado-
res de l a K u c v a Inglaterra , que falleron 
de la Ant igua , deteftando fecretamente 
el furor , y la feveridad de los Autores de íu 
¿ef t ierro , fe dexaron*arraftrar , defde que 
fe vieron pacificamente e í lablecídos en Ame" 
rita y de las mifmas pafsíones , que aborre-
cían;. Per í lgu ieron á los Quakeres ,á los Ana-
b a p t i í l a s , y a los demás Senarios , que no 
f eguwníu doftrina , fobre todo á los prime-
ros , u í á n d o con ellos un rigor deímefura-
do . Lrs multas , que imponían á los acufa-
dos de repartir libros de fu doctrina en la 
Colonia , era la mas benigna de fits cafti-
gos. U n Autor , hablando de los negocios 
de la Nueva Inglaterra , dice , que huvie-
ran hecho bien , (I huvícffen mandado i 
fus Thcologios refutaíTen el Tratado La-
t i n o de Barclay , á favor del Quakerifmo» 
Pe-
pero U faña de los T^mconformift-** crecicí 
atanco , que el míímo l i . i n t c r p u f a 
fu autoridad para reprimir la í ínrazon , jr 
el cxceíToque comet í an con los nuevos C o l o -
nos; porque una cierta eípecis de frenesí,' 
que fe havia apoderado de los eípiri tus de 
eíla Colonia , neceís i taba mucho re-
medio , pues fin refpeto llegaron á 
acufar a muchos fugetos de Magia , y 
algunos fueron condenados á muerte poc 
eíte fupuefto de l i to . 
% 8 El R i o Saco, a. tres leguas al Sud d é 
la Bah ía del Caflo , que eftá al M e d i o d í a 
del í U o Sagadahoc , b Amdrrafcoggin , como 
le llaman los Inglefes , eftá á diez y feis ^ b 
diez y fiete leguas del R i o Merimd , y en-
tre eftos dos RÍOS eftán los eftablecimientos 
de Saco , Vvdles , Torck , fifeabaqua , f wjh 
mouth , Salishury , GTr, y defpues el Puerto 
de íBo/ivn en los 4.2. grados y 15 . mininos de 
latitud Septentrional, y en los 7 1 . grados 
57. minutos y medio de longi tud , ft gun el 
meridiano de P a r í s , y las oblervaclones de 
Sratle dc\ ano de 1700. Sigue la Bahía de 
BOrníftableyCabú Cod,y al Sud de efte,las 
^ s ázlS^antocket, y de Martha Fineyard, 
39 En las Inmediaciones de efte parage 
forma la coila una curba , y buelvc acia 
^ u * f l , donde eftán las Islas , y Bahía de 
^ode^hland y en cuyo extremo eí lán las 
C í u -
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Ciudades ¿e^riftolyy de la ProvIdenda.A do-
ce leguas roas al Ottejl de cfta Isla , efti 
l a embocadura del R i o Connetticut. S\x cur-
i a es de 8o. leguas, cafi fiempre '¡S^ord^SucL; 
nace en las immediaciones del de San Frari' 
ffifc9rquc fe defagua en el de San Lore»^», 
y eíla poblado 'por ambos lados , iguaU 
mente que los paifes vecinos. Las Plazas, que 
tiene defde fu embocadura fon ScAhrook, 
Hartford , Springfield, IS^orthampton, íDeer-
field, ISjsrthpld , la fortaleza de ¡Dummer, 
y el de Stophoris á 4 0 . leguas del M a r ; y 
dcfdc allí hafta fu nacimiento no hay otras 
habitaciones. 
40 A l Med iod í a de la Nueva Inglater-
ra hay una Isla de 35. leguas de largo fobre 
quatro , o cinco de ancho , feparada del 
Continente por un paíTo de tres , ó quatro 
leguas , y fe llama Long-Island y o l a Isla lar-
ga , porque fu forma es l a rga , y eftrecha, 
muy poblada , y pertenece al Nuevo 
Y o r c k . 
41 La Nueva Inglaterrra fe divide en 
Condados , b Shires , y con tend rá dofeientas 
m i l perfonas. <Bo[lon , en el Condado de Su-
ffolk , es capital de todo el pa ís . N o hay 
plaza en toda la America , exceptuando 
dos , b tres ciudades en la America Efpaíío-
la , que fea comparable con e í la . Eftá en 
el á n g u l o de la Bahía de los Majfacbufets. 
Las 
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Xas peñas en fu entrada, que cftán a fomero 
del agua , forman un p e q u e ñ o archip íe-
lacro, que angofta extremamente el pa í ío ; 
¿z modo , que apenas hay luga r , para 
que entren tres Navios de frente. Salien-
do del e í l r echo hay una enfenada bailan-
te cnpáz para contener 500. Navios á la 
Ancora. Cuillermo UL vaznáo fortificar efta 
entrada con un í fortaleza regular , guarne-
cida de varios baí l iones , y de ciea piezas 
de Ar t i l l e r ía . En el centro de la Bahía fe 
ha c o n í l r u i d o un muelle , que facilita á los 
Navios mas grandes el defembarco de fus 
géneros , fin necefsit-r de barcas chatas. 
La ciudad , que hace una bell í ís ima perf-^ 
pediva , tiene tres á q u a t r o mi l caías : tiene 
cinco Imprentas , que trabajan fiempre , y 
dos veces en la femana da Gaceta de no -
vedades. Tiene dos Igleí ías para los Pref-
bytcrianos, b Calviniftas Ingiefes , que es la 
Religión dominante , y otra para los Fran-
cefes de la mi fmaSeó ta . A d e m á s de e í lo , 
tiene dos cafas de C o n g r e g a c i ó n , una p i ra 
los E íp í [copa les , b Anglicancs , y otra pa-
ra los Anibaptif tas. <Boflon es fin di f icul -
tad alguna la Plaza de mas Comercio , que 
poffeen los Ingiefes en America ; fuera de 
ella , y en las orillas de efta m i f n a Ba-
hía de ios MaJJachufets hay otros doce,b ca-
torce Pueblos de bailante trato# 
Efta 
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42, Efta Pvevincia es fértil en madera; 
aunque por los cxcefsivos cortes conretiza 
á fecafcarfe en las orillas mar í t imas . E l K o -
ble , el O l m o , el Piuavete, el Frefno , el 
Cyprefo , el Pino , la Avellana , el Nogal , 
e l Cedro abundan por todas partes, y eí 
u l t imo fírve para los Tintoreros , y para 
los Curtidores , pues es muy neceífario pa-
ra aparejar los Cueros , de que efte Pa\s 
hace un grande Comerc io» E l Roble , y la 
Encina es la madera de conftruccion , y 
los muchos materiales , que hay para fabri-
car N a v i o s , es caula , que los Inglefes tra-
bajan tantos , y que no folo no fon tan 
caros como en otras partes , fino mas eíll-
mados , y mejores. Éfta fabrica es objeto 
bailante con í lderab le en fu Comercio, 
y los Navios fabricados en otras partes de 
la America Inglcfa , no fon comparables 
con los que fe fabrican en la N u e v a I n -
glaterra, 
41 Todos los arboles frutales, y las plan-
tas de los jardines , y huertas de la Gran 
Bre taña , fe congenian maravillofamente en 
efta parte Americana. N o es de extrañar fi 
UH E c ó n o m o faque cien barriles de Cidra , de 
las manzanas que coge en fu p l a n t í o , y que 
además de la bebida que hacen los habitantes 
de efta ftuta , embien porciones grandes 
a las Ant i l l a s . Diccfe que cftas manzanas 
fon 
fon mayores, y mejores que las de la Gran 
Bre taña , lo que no parece creíble , r e ípef to 
al clima del Pais , él qual es mas frío , y mas 
ilgorofoque el de Europa de donde l l eva -
ron las primeras» Produce la tierra todo ge-
pero de frutas, raices , legumbres, y dá ca-
labazas , y melones, que fe maduran perfec-
tamente. E l clima es proprio para l ino , cá -
namo , cebada , habena , & c . y el m a í z , que 
encontraron los Ing le íes ferabrado á fu l le -
gada , denota que es el t r igo natwral de aquel 
p i m a . 
44 N o es fácil encontrar tierra donde 
hay mayor d i v e r í í d a d , y m u l t i t u d de aves, 
que en la Nueva Inglaterra . H a y C i g ü e ñ a s , 
Mi r l a s , Cuervos , Cornejas , Palomas , iXc, 
pero eftas folo íe dexan ver en cierto t i em-
po del a ñ o . Los ganados mayores, y meno-
res, Cabras, Puercos, y Cavallos abundan» 
Los Cavallos , no obftante de fer p e q u e ñ o s , 
fon fuertes, y aunque los palios fon malos,ca-
minan con bailante ligereza. Los montes, y 
felvas eftán pobladas de Oífos , Lobos , Zo r -
ras , y de otros animales que los naturales c í -
timan :corao t ambién de Calieres , Martas, 
Liebres, Conejos, Gamos , que fe cazan para 
tener fus pieles, los que hacen un art iculo 
confidcrablc en el Comercio. 
4 í Los ríos que atravlciTan la Nueva I n -
glaterra % y el mar que b a ñ a fus Coilas, 
quan-t 
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abundan en pefca como Merluza}Raya,Atun . 
Sa lmón , Lampreas , y otros pefeados , que 
no conocemos en Europa. Aunque hay Ba-
llenas ellas Ion raras, pero la pefca'de U 
Merluza, aunque menos rica que la de Tierra 
Nueva , produce anualmente mucho dinero, 
46 La deicripcion de las producciones 
naturales de la Nueva Inglaterra nos da á 
conocer , quales Ion las mercader ías en que 
comercian fus habitantes , y que confiften 
en todc genero de pieles p r e c i ó l o s , como de 
Caftores , Orignacos , & c . maftiles , verjas, 
tablas, madera grueíTa , harina , vizcocho, 
grano , carnes taladas , peleados , merluza 
verde, y feca, pez , brea ¡y a lgún ámbar , que 
el mar arroja á las Coilas. Los habitantes 
compran las pieles á diferentes Naciones I n -
dias, que van á caza por cllos,y fobre todo de 
las cinco pequeñas de Troquoijfes , que los 
cambian con géneros de Europa. Los natura-
les , que viven en la ori l la de Pentagoet, y de 
San Juan , fon los pueblos de mas comercio 
en pieles. Los primeros tienen mas cantidad 
de pieles de Marthas , y Ofíbs , que los úl-
timos , pero eftos fon mas ricos en pieles 
de Caftor , y Nu t r i a s , que los primeros: eftos 
venden en año común mas de 3 000. piezas, y 
aquellos al doble. 
47 A la currada de eíte ul t imo rio hay 
una pefca grande , cuyo produdo t ran ípor -
tan 
tan los Nuevos Inglefes á las íBarbadas , y 
¿emás Antillas de l u n a c i ó n , donde hacen 
un Comercio conf íderab le . Tiene el País Sa-
linas bien governadas , y aunque no produ-
cen toda la fal que fe necefsita , d í fminuycn 
00 embargo la^ i n t roducc ión de eftc genero, 
que le hace indifpenfable para la pefca.Se han 
abierto en el Pais algunas minas de h ier ro , 
cuyo metal fe ha encontrado bueno. 
48 E l Comerc io , que los naturales ha-
cen con las Colonias de Tierra Firme,con las 
Islas fujetas á la Corona de la Gran B r e t a ñ a , 
y con los tres Reynos de Europa , es r egu-
lar , y bien condicionado. Negocian en de-
rechura con E ípaña , P o r t u g a l , I t a l i a , con 
las Islas de Madera , y las Terceras. Su M a -
lina ocupa continuamente 5» á 6$ . h o m -
bres , y 600. Embarcaciones, afsi Nav ios , 
como Chalupas , arreglado fu buque Cobre 
389. Toneladas, Los Navios , que nave-
g?n á la Barbada , y demás A n t i l l a s , Kevaii 
Vizcocho, Harina , Pefcado , a lgún Ganado, 
Haros, Duelas, Manteca , Qucfo , Grano, 
Aceyte , Sebo , Terebentina , Corteza de ar-
boles , Becerrillo , Tabaco , f rutas , legum-
bres, raices , & c . y e n la Barbada fe defpa-
cha todos los años por TOO. libras efterl inaí 
de frutos de la Nueva Inglaterra , cuyo va-
lor fe paga en A z ú c a r , T a b a c o , A l g o d o n , G e í i -
gibre, y otras producciones íuyas , como tam* 
bkíi 
bien en L e ñ a de Campeche, ü Honduras, que 
los Inglefes cortan i l ic i tameñte en las Bahías 
de efte nombre. \Jna porc ión de los gene-
ros, que fe defembarcan en Bof tón , falen nuc, 
vamente del país por cuenta de los miímos 
Mercaderes de la Nueva Inglaterra , ó por 
l a de los Europeos, que frcquetitan la BahU 
de los Májfachttfets. 
49 Las pieles, la madera de conflrruc-
cion , losroaftiles, d e v a n e n derechura a 
Inglaterra •, como también la Merluza feca, 
terebentlna, pex , b r e a , los cueros verdes, 
y (ecos, l o s h u e í í b s , y el accyte de Baile, 
na , y forma un tranfporte annualde 3- a 4^. 
Toneladas. La Colonia recibe de Europa vi-
nos , telas de leda , y lana , quincaleria, mer-
cería , l ienzos, Hftoncria , encages , papel, 
utcnfillos de cafa , y cul t ivo , cordajes, fom-
breros , zapatos , medias , y géneros de Afia. 
Algunos Autores dicen , que el confumo de 
cftos ar t ículos en la Nueva Inglaterra íubc 
á 400^, libras fterlinas todos los años . 
50 Los Inglefes de efta Provincia em-
bian á Portugal , E ípaña , y Coftas del Mat 
M e d i t e r r á n e o , madera grueí ía , duela , ma-
dera de carpimeria , y bacallao. Sacan de la 
Isla de la Madera vinos , y del Fayal , que 
es una de las Azores , v i n o s , y agu'ardienie. 
Con las Islas Franccfas hacen el contraban-
do de madera, cavallos, y proviíloncs de 
boca, 
boca , lo que les vale D i n e r o , R u m , M e -
laza , y Azúcar . E l perjuicio que hacia cfte 
Comercio á las po/Tcfsicncs íngie ías de las 
Amillas» obligo al Parlamento a imponer un 
derecho crecido fobre el R u r n , la Melaza , y 
el Azúcar , que de íde las Colonias cftrangeí-
ras entraíTe en las de la dependencia de la 
Corona Bri tánica . Muchas Navios de Bof-
tonq^evan á comerciar á la Barbada , paf-
fan defpues á. Inglaterra park vender íu car-
ga , y el navio* 
jo Aunque el Comercio de la Nueva I n -
glaterra eftá floreciente , y de mucha ampl i -
tud, Jofue Gee pretende, que no da á los 
habitantes baftante para veftiríe , y pagar a. 
los Europeos los géneros , y merc idcrias que 
compran de ellos 'y fiendo efta la cau^a por-
que deben contentarfe con muchas cofas 
que fe hacen en el País* En efta Colonia hay 
poca moneda. Eli a ha llegado á fer tan éícafa 
aBofton, que no baila para el diario trato, 
de fuerte que los pagamentos fe hacen en mo-
neda de papel , que fe llama froVincia (B::¡h> 
que fon dei valor de medio pc ío . Cada 
habitante puede llevar en fu carrera un cau-
dal exorbitante , l o que influye fobre el pre-
cio de todas lás cofas. En el mes de Febrero 
de 1739. valieron cien libras efterünas de 
Londres3quatrocientas y cinquenta en la N u e -
Inglaterra , donde circulan por í e i f den* 
C tos 
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tos treinta y dos m i l libras efterllnas en cf. 
tos papeles. E n el Nuevo Hampshire \0] 
han falííficado tanto , que apenas corren en 
el Comercio , y en la Isla de Rhoda fola 
circulan por trefeientas treinta m i l libras de 
ellos. 
y i Defdc el í f • de Marzo de i 7 3 j . haf. 
ta 13 . de Marzo de i 7 5 6»hav ian entrado en 
los Puertos, y Bahias de los MaJJachufets, 
l i a ¿emboda > y Í^VV Hampshire nuevecicn-
tas fefenta y una Embarcaciones , y falido 
ochocientas y fefenta , y juntando con ellas 
las que talieron de Comecílcut , cuyo numero 
no fe fabe, fe puede hacer fubir á mas de 
m i l . Es verdad, que muchas fon Chalup as de 
tranfporte , que entran , y Hilen muchas ve-
ces á el año de eftos puertos, pero no por efto 
podemos dexar de confeíTar , que[la Colonia 
hace un Comercio coní lderable . 
f z La guerra encendida entre los Ingle-
íes , y Francefes , excitando la curioíidad de 
los Pol í t icos para conocer mejor cfta Provin-
cia que antes fe conocía , hemos querido ex-
ponerlos efta breve deferipcion de la Nueva 
Inglaterra , cuya frontera es caufa de la mala 
inteligencia , que reyna entre ellos dos Pue-
blos. 
y 3 E l r io Sagadahok , que firve de limiteí 
a la Nueva Inglaterra por parte del Levan-
te , fe defearga en la B a h u del mifmo nom-
brct 
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bre) pero l o s l n g i c í e s , que hallan cfpeclal-
aufto en apropr ia . íe todo , han mudado fu 
nombre,y le llaman al prefoue Amarifcoggin* 
El Rio Kinnibeki , 6 Quinibeki, que le 'def-
agua en efta mifma B a h k nace mas al Efir 
y no ha pertenecido jamás diredamentc á la 
Corona de la Gran Bretaña ; los Ingle íes fin 
embargo te han eftablecido en íus orillas, 
conftruyendo en fu embocadura la fortaleza 
de ^ichmond , y á i o. leguas mas arriba la 
de HalifaXy que es nueva , y hecha en 1754.-
Además de eftas fortalezas , han formado va-: 
rías poblaciones como fon GeorgeJloVVn, y 
ínnefort ; y al mediodia del primer río en \x 
Bahía del Cafco tienen tina fortaleza con el 
miímo nombre , y cerca dé ella tienen 
w-ych , Jarmouth , Falmoüth , & c . y otras po -
blaciones, dé-<juefacan grandes focorros crt 
tlte tiempo contra los France íes . 
)4 Efta guerra ha dado mot ivo á los, 
Inglefespara falir de los antiguos t é rminos , 
que realmente fon los montes Apalaches, 
pues firviendofe , de no sé qué interpreta-, 
cion del Tratado dcUtree , para fincar fu de*-, 
techo fobre el R i o H e r m o í o , y fobre las N a -
ciones , que habitan en fus orillas , ellos fe 
han cílendido por todos tos Lagos. N o creo, 
ni me parece , que efta novedad fea foften-
lable, antes la confidero extraordinaria , r e í -
pe¿to de íer demafiado v i fb le , que no hay 
C * p m e -
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prueba que á loslngleles pueda favorecer el 
e m p e ñ o de extender los limites de la Nuc , 
,va Inglaterra á partes tan dilatadas, fia dár 
xaxon congruente de e l l o , ya por derecho 
'de Conquifta , ya por una incontcftable pof, 
fefsion antiquada, y folo íe puede falvar todo 
quanto procura hacer Inglaterra en efte cafo 
por el derecho de convcniencIa,y el deíeo de 
cortar á los Franccfes la comunicac ión con 
el Mijifslptyi , pues cfte bafta para hacer énf¡ 
prender á efta Corona la invafion prcmedu 
j;ada. 
Mejora del cuítho de las tierras» 
T ^^'gente inveft ígador de los 
\ _ / myfteríos de la Agricultura, 
que no fe contenta con una fimple noción 
theor íca de ellos , ha dexado al cabo de 
muchas reflexiones, y experiencias , varios 
documentos ú t i l e s , y provechofos para el 
bien publico , los que por el mifmo moti-
"vo nos parecen dignos de la publica cenfu-
ra . Queíxafe de que fon pocas las expe-
ilencias , que fe han hecho fobre el cul-
t ivo de las tierras ; y verdaderamente e» 
eftrafio , que en un í lg lo tan fabio , tan cé-
lebre , tan eíludiofo como efte , y en que 
los hombres hacen van idad , yjadanciade 
haver iluftrado la Phyí iga 3 y de haver he-
cho álfcreotes g lo r ió los , y fobrefal ientcí 
defcubrimientos , ignorados de la an t igüen 
dad, notemos tanta defidia , y tanta i n d i -
ferencia para la rama mas eíTencial , y p^o-n 
vechofa de las ciencias. M u c h o me admiro^ 
que entre tantos Cabios, como fe han hecho 
fimoíos por íus eftudios, no haya h á v i d o 
alguno que penfaíTe en compenfar a l L a -
brador con alguna grada , los bienes, que 
con fu trabajo procura al genero humano,1 
Si los Sabios creen , que firven al publ ico , 
y a la fociedad, porque la dicen que la Luna 
carece de aquellas virtudes , que la a t r i f 
buyeron los An t iguos , y que fu domin io» 
en lugar de influir fobre los cuerpos tertefr 
tres, no paíía del de la M a r : íi fe imag i -
nan , que ,fe faca algitn efpecial beneficio 
de efto , es e n g a ñ o no es pofslble , que 
ello fea út i l porque femejantes doc-
trinas no baftan , para defterrar las denfas 
tinieblas , que ofuícan los entendimientos, 
ni para facudk el pelado yugo de las preo-
cupaciones vulgares , que tyranizan las 
gentes. 
i CcnficíTo , que las luces de los aficio-
nados á las labores de la tierra , han con í i -
derablemente i n Uudo fobre la motora de l 
cultivo de jardines, y huertas ; pero eftos 
objetos, aunque .fon partes del cul t ivo en 
general, fon las menos IntereíTantes , y la 
prinr 
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p r i n c i p a l , que es la de los granos , queda 
í iempre al cuidado de los hombres mas ig, 
•norances , y cuyo mayor talento confiftc en 
exccutarbien aquello , que defde N i ñ o s vie-
* / o n , 6 Cupieron hacer. 
3 ÍSTo hay laftima,ni dolor que fea compara-
ble, al que caufa el o lv ido , en que ha caído 
la Agricul tura , que al parecer ha llegado 
á defpredo ; fin embargo efta omlfsion ha. 
} h efcufaenla mente de nueftros fablospot 
dos diferentes motivos. O porque el re-
medio de la eftenlldad de las tierras c$ 
impofsible , 6 pprque no hay modo pa-
ra aumentar la v i r tud multiplicativa de 
Jas femillas. Algunos han publicado di-
yerfps medios, y arbitrios en orden al fegun-
d o ; pero no es pofsible dude alguno en quan-
to al primero. La maldición hecha fobre la 
tierra , por el defacierto del hombre , no de-
be entenderfe de una eí ler i l idad abíoluta, 
fino de una eftenlldad relativa , 6 diminu-
l iva , comparando con ella la fecundidad 
que tuvo antes del caí l lgo •, pues efta 
es la que no puede reílablecerfe por el tra-
bajo del hombre mas hábi l , é infatigable! 
Por otro lado , la diaria experiencia nos 
e n f e ñ a , que los Campos producen á medida 
que los cul t ivan ; de fuerte , que los Labra-
dores , aunque fon ignorantes , y que no ha-
cen obfervaciones , experimentan con el folo 
tra-
trabajóla fuma diferencia de los produdos; 
que facan de fus labores; fiendo efto afsi,tatn-
bien lo ferá,que quanto mas fe perfeccionará el 
recibido^ acoftumbrado methodo de laslabo-
rcsjtanto mejor nos podemos Hfongear de que 
aumentaremos nueftras ganancias. Diranme 
por acafo, que no es poísible añadi r al metho-
do ordinario del cul t ivo,y que íi la tierra fueííe 
capaz de recibir mejoría , fe huviera ya 
delcubierto, al cabo de tantos figlos, el modo 
de darfela; pero fácilmente fe refponde á cfte 
argumento. Todos fabemos quan inút i l es 
cfperar perfección , b mejora del cul t ivo por 
parte de los Labradores, los quales no t i e -
nen ni las luces , n i las conveniencias ne-
ceflarías para poder arbitrar , n i adelantar 
d methodo de fu acoftumbrado trabajo, 
y que la Agricul tura , con í iderada como 
ciencia , no es menos extenía , que las de-
mas ciencias prafticas. Es menefter , pues, 
peduadirfe ^ á que el methodo acoftumbra-
do del cul t ivo de los Campos, por bueno 
que fea , podra ílempre recibir mejoría , y 
mayor perfección. 
4 Sobre eftos principios examina nuef-
tro Aficionado el methodo de preparar las 
tierras , y las femillas , á fin qae el Labrador 
pueda etperar de jufticia una favorable co -
fecha. El methodo , que eftablece , es la ob -
fervacion de cinco condiciones , de que no 
con-
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q.onvieñe olvidar alguna^refpecxo que la otniC* 
fí-on de una fola puede hacer infrufiuoías Us 
otras. Conviene pues obfervar. 
i- Que la tierra dche fer llanda» 
t 'rerfeHamenté limpia de maUs\hierhas* 
3 CY.íjfa y y con hajlantesfuccos nutricios, 
4 Qtie la femilU fe fe^ult^muy honda. 
j Que fe fiembre el grano ralo , y con hajlante, 
i parfimonia. 
f X a tierra debe fer blaada , efto es, 
quebrados , y rompidos deLmodo pofsible 
los, terrones, para que reciba mejor las m-
flucncias del cielo , y para que la penetre 
e l calor del eftiercol con q u é la encraíían. 
Nadie debe temer , dice el Autor de cftos 
confejos , que le perjudique la tierra aípera, 
que fe deícubre debaxo de la primera cor-
teza , 6 íuperfície del íuc lo ; y cree , que (era 
fácil remediar a fuerza del eftiercol la mala 
cjualidad que tuviere. La nccefsidad de arr 
raaoák las malas hierbas es indí lpeníablc , 
pero eí modo de hacerlo , no baila para 
limpiar debidarnehíe un campo , por lo qual 
nos promete otro á fu parecer mas proprio; 
y es laífcima que no le conozcamos t y que nos 
l o haya callado haí la aora. 
6 Caí! es impofsible exceder en la can-
t idad de ef t iercol , para beneficiar la t ierra, 
EL'-Autor pretende , que los malos agoftos 
na fe originan tanto d é l a qual idad, y c í r -
cunf-
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Ciin{hncias de hs rierras, como de los fue-
eos nutricios , que no í k m p r e fon buenos, 
n| paufan favorables efedros en unos mifmos 
frutos. Para apoyar fu opinión , nos c i t a 
jas Encinas, y Sauces, que fe crian en los 
arenales , de que infiere , que el principal 
cuidado del Cultivador debe confiftir en fa-
ber dlíponer las tierras de tal modo , quo 
ellas fean ap ropof í to , para recibir las femi-
llas, que fe quiere depofitar en ellas. 
7 La femilla debe cftár cubierta , por-
que el interés del Labrador requiere no l a 
vean los Paxa ros ,y l a hurten. Quanto mas 
honda eftuviera , tanto mejor p renderán las 
raices de la planta , tanto menos fentiran 
Jos inconvenientes del ayre , y canto mas f á -
cil chuparán el alimento para fu confetva-. 
clon , y aumento. 
8 Finalmente es menefter í embrar me-
thodicamente , y de manera , que quede 
diílancia entre los granos , para que no los 
d a ñ e , y moleftc la proximidad- Es menef-
ter notar , que fembrados muy efpefos, ana 
mata chupa frequentemente toda la lubf tan-
eia , que da la tierra circunvecina , y e x -
tendiendo con demafia fus raices,fufcca5b de-
bata tanto las matitas immediatas,qiie no cre-
cen de provecho. El Autor repite la prcmefa 
de dar un nuevo in í l rumento parafembrar muy 
cotnmodo , y perfectamente correfpondicmc 
á 
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i la idea ; pero no lo deícribe snl habí* 
tampoco una palabra fiquiera del fecreto de 
<gue fe dice d u e ñ o , para aumentar la virtud 
piul t ípl icat lva de la fuñiente . 
9 Efte eferito fe hizo publico , y llego 
cafualmente k manos de o t ro Aficionado; 
cí quaí , no hallandofe fatisfecho de las 
noticias , que fe han expuefto , propone 
fus dificultades por medio de las notas f i -
guientes , que expondremos brevemente. 
1 0 E n primer lugar obferva muy iuiclo-
famente efte Cr i t i co , que la Agricultura, 
como ciencia, cuyo objeto es , b debe fer 
la u t i l i d a d , y beneficio del genero bima-
n o , no admite mu tac ión , n i var iación algu-
na en fus antiguas eftablecidas labores,fm 
mucha circunlpeccion , fin haver hecho 
repetidos enfayos particulares , y íkiMencr 
una probabilidad grande deque c o n l a m i f -
ma fortuna fe podrá hacer en grande , lo 
que fe hizo en p e q u e ñ o ; porque á no fer afsl, 
fe expondrán aquellos que qui-ieífen adop-
t a r , o feguir methodo no conocido á g ra -
vifsimos riefgos. Tampoco fe mueftra con^ 
t e n t ó del precepto de ahondar mucho U 
tierra con el arado ; pues aunque confieífa, 
que en efto no hay inconveniente en tierras 
fuer tes,donde preclfamente fe ha de penetrar 
mucho , lo repugna en tierras floxas , y en-
debles , mayormente donde fe faca á la fu -
per-
p-rficíe la tierra , que yace debaxo de la cor-
teza.Dice (:\nc en vano fe querrá curar con ef-
tiercol la eíleríl idad de femejante fuelo, y que 
fi fe logra , íerá ílempre al cabo de muchos 
años,á coila de muchos gaftos,y fuertes traba-
jos, y perdiendo entre tanto la ut i l idad , que 
acoftumbraba producir. Además de efto,dice 
que la mucha paja , hierbas} y ganados que 
fon menefter , para tener el eftiercol ne-
ceíTarío en una obra femejante , lo hace 
impofsvble en aquellos parages donde faltan 
los paftos , y por configuiente los ganados. 
! i Tampoco cree el Cr i t ico , que hay 
Labradores tan inadvertidos, que quifieííen 
abandonar , 6 defraudar fus tierras buenas, 
á fin de fecundar las malas. Si una tierra 
mala no produce f ru tos , el p r imero , b l e -
gundb ano , que la benefician , no es pofsi-
ble, dice , que produzca en los figuientes, 
fin difpender caudales grandes en experien-
cias de poca , b de ninguna uti l idad , ó pro-
vecho. Es precifo pues fujetarfe , y feguir el 
cftilo introducido , y arar las tierras l ige-
ras fuperficialmente , fin reducirlas á polvo , 
mayormente aquellas que por fu naturale-
za proprla parecen ceniza , pues á eftas muy 
lexos de pul verizar , b de romperlas mas, 
es menefter procurar toda la confiftencia, 
y dureza pofsible , á fin que puedan abrazar, 
y confervar el agua del C i e l o , y que el v ien-
to 
T t o no áefcubra las raices del grano ; que 
Ímeden fecar , b quemar por los ardoccs del o l , b por los rigores del h ie lo . Es error, 
y muy grande , creer que no hay tierras fal-
tas de fuccos nutricios. E n vano fe nos alega 
para per íuadi r lo , el exemplo de las Enci-
nas , y Sauces , que íe crian en los are-
nales ; porque los t a m a ñ o s de las primeras, • 
la debi l idad, y durexa de los fegundos mani-
fieftan la carencia de fuccos n u t ú c i o s en aque-
llos fuelos. Y vamos claros, todo íucco es 
agua; la arena no la conferva : luego la tierra 
no puede nutrir los vegetables, que fe produ-
cen en fuelo arenifeo. 
i z Aprueba el C r i t i c o , que fe eche la 
í imientc muy honda en la tierra , y que la 
í iembren con alguna dlftancia ; pero como 
ya fe ha obfervado efto con mucha exadirud, 
dexa rémose f t e p u n t o , hafta que el primer 
A u t o r nos dé noticia de fus nuevos inven-
tados inftrumcnros , para arrancar la mala 
hierba , y de la fembradera que propone, 
y de que le q u e d a r á el publico agra-
decido. 
13 Aunque el Cr i t ico no pretende con-
tef tar , n i dudar de los fecrctos, para au-
mentar la v i r tud mulriplicativa de la íimíen-
te , n i contradecir las pruebas , publicadas 
por diferentes Sabios, que los confirman; fin 
embargo , no puede pe r íuad i r f e , que tenga 
en 
grande el efeéto , que tuvo en p e q u e ñ o ; 
pi que de uu campo de muchas fanegas, 
faque la fatiga del Labrador u n beucfido 
baftante proporcionado , a l que facb de 
una caxa ,b quadro de huerta , b de u n 
rincón de campo , en que hizo la prueba y 
Ja razón que da es , que las efpigas no pue-
den enfancharfe para encerrar el numero de 
granos , que fe fupone. Y a í í a d e , que 
quando Uegaífen á tener el t a m a ñ o , y contu-
yleííen los granos , que fe las quieren dar, 
fu extremado pef© feria caufa que e l v i e n * 
to , y las aguas quebra r í an con mas fac i l i -
dad la paja *, y efto indubitablemente a r ru i -
naria las efperanxas mal solidas de una abun-
dante cofecha : fuera de que la paja no p u -
ja Igual , fino fucceís ivamente , y fíen-
do efto afsi , no es pofslble maduren á 
un mi (rao tiempo todas las matas , de l o 
que relultaria , que la cofecha del grano 
bueno feria mucho menor de l o que fe pre -
fume. 
14 Si es menefter fembrar la í ímicn tc 
beneficiada, mas c l a r a , y mas dlftantc que 
la ordinaria , poco importa al Labrador, 
que las efpigas tengan granos t a m a ñ o f o s , 6 
muchos pies ; porque íí la femilla benefi-
ciada , y íembrada rala produce en un m i l m o 
efpacio lo mi ímo de loque huviera producido 
U fernilU no beneficiada a fembrada mas 
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cfpefa , es conicquente , que por efte tne-
thodo foló íe ahorra un poco de trigo: 
provecho que á menos de eftár acompaña-
do con una extrema facilidad en el trabajo^ 
para eícular otros gaftos , no debe repul 
ta r íe por ganancia alguna. Finalmente , los 
intervalos , y diftancias , que abíblutamentc 
debe haver entre dos plantas de femilla 
preparada , dan mas lugar á las malas hier* 
bas, las que criandoie mas copio!amenté» 
opr imen , y ahogan las matas del t r i g o , {in. 
dexarias crecer, o dar el fruto que prome-
t ió fu fierabra y de eílos antecedentes 
concluye el Cri t ico , que cífas multiplica-
ciones , aunque curioíi ls imas , y liíongeras 
en la theorica , no fon úti les , ni provecho-
fas en la práótica , y que deben infalible-
mente perjudicar al E c ó n o m o , que gaftara 
en ellos fu dinero , y tiempo , arrieígan» 
do quizá parte de fu cofecha. 
15 Eftos fon los reparos » que el fe-
gundo Sabio propone fobre el cícri to del 
primero. Pero no aprobando todos ios pen-
íamientos del uno , ni repudiando encera-;' 
mente las objeciones del otro , fe defecha 
de ambos, aquello que al parecer propufieron 
con demafiada ligereza, y fe adopta aque-
l l o que es probablemente bien fundado. D i -
cefe pues en primer lugar , que las quexas 
del Autor fobre los delcuidos, y poca aten-
ción 
T 
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cíon, que boy día fe tiene a la Agricul tura , f 
las poqulfsimas experiencias que fe han he-
cho fobre cfta parte de la Phyfica , i on 
verdaderas , y legitimas , fin que nadie 
deba tf trañar de oirías» 
16 Los Sabios , de quienes í e hacea 
cftas quexas , viven comunmente en ciuda-
des grandes r fuera de las quales ^ les es co-
mo impofsible cultivar con acierto las C I c i i -
cías» Eftos y contentandofe con emplear, el 
tiempo en efpeculaciones {obre los objetos, 
que vén en las huertas , y jardines , como i o n 
legumbres y y dores , pierden de vifta los 
mas de aquellos que pertenecen a la Eco-
nomía del Campo. Como el Autor ya con-
vino en los adelantamientos , que experi-
mentan eftas partes de la Agricul tura , 110 
hay razón para pedir mas a los Sabios. E l 
trabajo de los Labradores » y las experien-
cias , que les correfponden y debieran hacer 
el principal eftudio , y la ocupac ión de í u -
getos mas elevados , fea en opulencia, 
y bienes que políeen , lea en penetra-
clon , y íabidurla* Hablando de los p r i -
meros , entiendo aquellos N o b l e s , que 
haviendofe íena lado en fervlcios del c i -
tado r á que les obliga fu condic ión , y 
nacimiento , fe retiran a fu cafa , pan 
ta gozar en una vida pacifica , y quie-
U la d u l i u r a , y el fofsiego, que equiva-
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len á los honores , y dignidades , que tantos 
codician. Hablamos con aquellos Ciudada, 
nos r icos, y díf t i r íguidos, que repugnando 
los alborotos , y bullicios de los Lugares 
populofos , donde hicieron fus primeros 
exercicíos literarios , y fu fortuna , íe deter-
minan diferctamente a entregarle al cuida-
do de los bienes , que heredaron de fus 
mayores : pues cftos, como fiempre confer-
van en la memoria algunas reliquias de las 
ciencias , que aprendieron en íu juventud, 
fon los mas á prepofito para efeudriñar los 
efedos d é l a naturaleza, conocer íus ope-> 
raciones , y bufear los mejores medios 
para promover'os con ventajólas expe-
riencias. A eftas dos claíTes de fugetos, 
en que incluimos á muchos prudentes Ecle-
íiaílícos , que í irven en Parroquias, ó viven 
en Prioratos, 6 en Beatrias, es á quienes di-
rigimos nueftras palabras , exhor tándolos a 
que comuniquen fus defeubrimiéntos , y ob-
fervaciones , y los fuceíTos que correfpon-
dieron á fus enfayos, y experiencias. 
17 En fegundo lugar obfervarémos con 
el C r i t i c o , y con todos los demás Labra-
dores del campo , que el trabajo de las 
tierras- debe fer conforme á íu q u a ü d a d , y 
naturaleza. Es verdad , que las tierras, pa--
ra que frudifique lá fimiente , y fe confer-
ven las rakes de las plantgs ^ neccfsitan al^ 
r 
«in g ^ i o <ie c o m p a c c í ó n , y du te ia . L á t 
¿letras pingues , y fuertes j que por p r o -
pia naturaleza eftan llenas de terrones gran-
des , podrán fin el mas leve peligro lu f r i r 
que á eftos fe rompan, y desbagan ; pero efta 
miíma operac ión no conviene executar ert 
tierras á r i d a s , y fecas , ¿uya conf igurac ión , 
y cxcefsíva dívifíbilidad de par t ículas no per-
miten que haya ícmejante tierra al rededor de 
las rakes de las plantas. De ninguna manera 
podemos admitir , l o que el A u t o r p ro -
pone fóbre la formación de los furcos , los 
que fegun él deben fer hondos , fin po-
ner cuidado fobre que c i t á n d o l o fe fa* 
ca á la fuperfiele del íue lo la tierra fíU 
vcílre , y mala , que hay debaxo de la cor-
teza , aunque da e íperar txade buena c o í e c h a , 
fi defpuesde havcila bien quebrantado , fe 
cncraíla con efticreoí , como tampoco fe 
admite lo que dice fobre fto faltar fuccos 
nutricios en las tierras ; porque n i efta , n i 
la objeción, que fe opone á e ñ e penfamienta 
fon e x a ñ a s . 
18 Las influencias ceíeftcs no ferti l izan 
por si folas los Campos, n i el eftlercol, 6 
íuccos nut t ícios lo-s hacen pot si falos pro* 
ducir fus frutos. Para que una tierra pro* 
duzca frutos, deben uñirfe las dos caulas* 
Las lluvias , los roclos , y las nieves depc.-» 
"tan en 1» tierra f a l , y n i t r o . Eftos dos agen-i 
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tes la for t i f ican , y dan ser k otro tercero-
que es una fal , que expele , y empuj* 
continuamente acia, la fuperficie T vaporé 
'de diferentes q u a i i d a d e s q u e producen loj 
fuegos cén t r i cos . Los vientos coadyuban 
igualmente á cftas operaciones , ya humee, 
tando y y á defecando , dilatando , o com-
primiendo los poros , o interfticios de efti 
mlfma fuperficie.. Pero afsí como las ín, 
fluencias celeíles- no fiempre correfponden 
á las buenas dlfpoíícíones- de las tierras, 
tampoco- no es la t ierra en rodas partej 
proporcionada , para con-cíponder á las be-
néficas influencias del cielo.. Y ñ es> ver-
dad que la tierra contiene "en qualqulera 
parte u n cierto determinado grado de ferrilw 
dad coní lantc- , no menos verdad es , que 
en algunas- partes fera cfte grado tan ínfi-
mo , que la mas favorable cofecha que 
diera , no pod rá jamás refarcír los gaftos, 
que al dueño1 havria c a u í a d o el cultivo de 
ella^ En efte ultimo* cafo y conociendo el 
prudente E c ó n o m o , que no es poíslblelo-
grar grano en femejante fuelo , n i benefi-
ciarle para pafto , le deí l inará para plantío 
de alguna cafta de arboles , que no piden 
tierra buena , n i mueba humedad , como 
los Caílaftos , los quales fino llegan en fels^ 
b í ie te aiíos á dar f ruto , b fi no crian cuer-
po para fervlr á la Garpinteria , crecerán 
baf-
ijaílantcmente , para íervir para aros, p a r í 
cubos , o toneles. 
19 En tercer lugar , la necefsidad de l i m -
piar los Campos de ia mala híerba^y cizaña es 
indirpeníáble, y nunca puede haver excedo 
en ninguna folíci tud para efta maniobra. 
No eá baftante que fe arranquen las hier-
bas malas-, es neceflavío t ambién traftornar fus 
raices, para que no buelvan a prender ; y 
es diftamen c o m ú n de muchos , aunque no 
de todos, que las deben facar de los cam-
pos ; porque es menefter aeordarfe de que, 
íin embargo fu cor rupc ión , y la craíicie que 
deponen en la tierra j fiempre hay í l m l e n -
te , que las procrea nuevamente con de-
trimento grave del í embrado* 
20 En quarto lugar fe debe confíderar, ' 
que la regla de fembrar profundo , aunque 
es buena en s i , tiene excepciones. SI por 
una parte es conveniente fepukar mucha 
el trigo , para que mejor íe arraigue , y 
fe conferven mas frefeas fus raices por me-
dio de los fu ecos nutricios de que pueden 
valcríe mas commodamente \ fiempie es de 
temer por otra , que la mi íma profundidad 
quite al tronco t©do el vigor , que necef-
• » para taladrar , y abrirle camino acia 
te fuperficie del fuelo , á fin de cubrir el 
campo de hojas , y de gozar por medio 
& ellas el ayre , y el al imento neceíTarío 
D i pa-
para el incremento , y maáu rcx de l0i 
í r utos. 
xi En quinto , y u l t imo lugar ferVa ¿ 
ietl d emon í l r a r , que el c réd i to qiie cj 
Sabio da para la p reparac ión de las femilUs, 
con el fin de aumentar fu v i r tud multipli! 
cativa , es í o l amen te para complacer á los 
Sabios, que dieron recetas para, procurada. 
Por no equivocarnos en lo que debemos cicer 
fobre e í U materia , íera menefter examU 
nar , y dift inguir exaftaroente la poklbüi, 
dad del hecho del ufo , que te puede 
hacer de ella. Como la pofs-ibilidad no re, 
pugna á ninguno que íepa fos principios de la 
phyfica, ñ o l a tenemos por dudofa. Si los 
entes diverfos que p roduce , y alimentaU 
tierra , b los vegetables de que aqui trata-
mos , tienen un determinado , y limitado 
grado de v i r t ud procreativa , el conocw 
miento de efte grado es un fecreto^ , que 
queda refervado al fuprerao Criador do 
ellos *, y como los hombres fon repreheníi-
bles, quando dexan de inveftigar por el arte 
la fecundidad produ£biva de la tierra , fe Ies 
debe alabar, quando congelo procuran hacer 
experiencias, para faber hafta donde alcan-
za cfta mifma fecundidad. Pero como para 
acertar en las experiencias/, no tan íola-
mente fe debe faber perfeólarnente el modo 
de difponer las tierras , y de elegir las nae« 
¡0» 
lores femillas, fino que fe debe cí lar inf^ 
JruUo en los principios de los cuerpos me-
nos confiderados , y conocidos, y de los 
conduótos de la naturaleza , á fin de enca-
minarlos á fu perfección congenita : muchos 
fugetos, por otro lado í u m a m e n t e apafsio-
na^ ios ai cul t ivo , no han podido jamás def-
cubrir otra fenda para fus enfayos, que i * 
regular que enfeña la p r á d i c a c o m ú n , y 
recibida. Solos los Sabios, guiados por la 
luz de la C h i m i c a , han dclcubiorto alga* 
nos medios mejores, que los que enfeña \ t 
pradica conftatada. Algunas de fus obfer-
vadones nos han moftrado , que todas las 
ícmiilas contienen un tal lo procreativo , i m -
perceptible á la vifta , que fe compone de 
principios anaiyticos , que fon fuego, 
agua , y una materia fíxa , conocida ya 
por azufre , ya por mercur io , b ya por í a l . 
Que efte tallo , para deferabolverfe, exten-
derfe, y producir la planta,atrahc todo quan-
to encuentra de fu propria naturaleza en el 
ayre, 6 en la tierra. T a m b i é n han nota-
do , que los renuevos , b tallos de una 
mifma cfpecie de vegetables t fan d s í i g u a -
1« en fuerzas, y que los mas Iguales p ro -
ducen fin embargo frutos de diferentes qua-
l'dades , lo que proviene del ayrc , y del 
buen, b mai cul t ivo de las tierras ; y de 
obfervacloncs han conc lu ido , que co-
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menzando el arte donde acaba la naturales 
2a j debemos dec i r , que Cs impolsible fe* 
cundar el germen ; prefervarle contra l0s 
accidentes exteriores-, b aumentar 1 afuera 
a t ra f t iva , que tienen fus virtudes primarias, 
6 fecundar ías , 
2 % T a m b i é n fabemos, que el fuego pe, 
netra el ayre ; que el ayre fe une con el 
agua ; y que el agua humedece la tierra; 
que la t ierra , y el fuego fe comunican 
por medio del ayre , y del agua ; finalmen-
te , que todo es agua en fu principio, y 
que efta , en calidad de pr incipio , es un 
compuefto de los quatro elementos. Por 
efto han penfado los Sabios , que fabrican-
do una agua , capaz de recibir en si al-
guna de las buenas calidades , que con-
vienen al reyno vegetable , para remojat 
en ella las feraillas ; efta agua las comuni-
caría infaliblemente las virtudes de los In-
gredientes de fu compoficlon ; el germen, 
ayudado de cfte focorro , crecería con mas 
vigor , y la planta fe criaria mas hermofa, 
y mas robuí la ; y que al modo que un hora» 
bre fano , y bueno faca mas fubílancia de 
los alimentos que ufa , que el que es dé-
b i l , y enfermo ; la planta , por medio de 
la penet rac ión de efta agua eompuefta, ja-
caria mas fáci lmente de la tierra , y del cie-
lo c! alimenco conveniente para crecer» V 
coiiícrvaríc» Los 
l | Los Sabios , defpucs de haver c o m 
feífedo u n á n i m e s , qne efta theorica es con-
forme á las Leyes de l a naturaleza , fe han 
férvido de ella , como de regla cierta para 
cílablecer una p r á d l c a conftante en fus ope-
raciones. De los tres principios citados. Sal,-
Mercurio , y A z u f r e , es la íal el que íe fi-
xa mas m íible , y mas fác i lmente ; pero 
como de los tres, abfolutamente hablando,fon 
jos dos indivííibles , exiften fiempre , aun* 
que en menos q u a n t í d a d , debaxo de la f i -
gura , y apariencia del tercero , que es la 
fai. En cftos principios eftan fundadas t o -
das las curiofas vegetaciones , que nos re-
fieren el Padre iQrcbmo , y otros P h y í i c o s . 
Por una vafija de v idr io con íal eífencial de 
una planta, bien cubierta, y fel lada, puefta a l 
calor de las cenizas , b de una vela en-
cendida , fe verá que efta adquiere un mo-
vimiento que poco a poco la transforma en 
planta , que por grados eleva cepa , def-
cmbuelvc hojas, y manifieftá flores : mara-
villa que inút i lmente fe pudiera e í p e r a r , ít 
el Mercurio ; y el Azufre no íirvieíTen de 
vehículo á la tal , y el motivo que tienen 
los Hortelanos para fepultar un animal 
muerto al pie de un árbol enfermo , es, para 
que diflblvicndofe las falos de un cuerpo por 
ru-dlo de la humedad de la tierra , paflen , y 
penetren los tres principios de las raices del 
ar-
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á rbo l , para fortalecerle , y ponerle en Tu 
primer c i tado. 
Z4 Los Sabios , que eftan acordes ca 
i o que fe ha dicho hafta a q u í , diferepan, 
í ln contradecirfe en la e lección de las 
í a l e s ; y cada uno , í igu iendo (u genio, in^ 
venta compoí ic iones , que por medio de U 
infufion puedan producir aquel fermento, 
que ellos menftruo, para remojaren 
©lias las feraillas hafta que fe hinchen. Pre-
tenden , que fembradas , b plantadas las fe, 
n i i ü a s , penetradas por la materia de efta 
infufion > difpondrán de tal modo el vehícu-
l o p r o d u í i l v o , que hallandofe dcfdeel pri* 
mer inftance de fu vivificación fortalecido 
por la un ión de las fales , que le abrazan, 
fe ar ra igarán profundamente las raices, bro-
ta rán robufta cepa, y procrearán frutos ex-
traordinarios , aísi por numero , fabor , co-
mo por herraofura» Eftas preparaciones, 
para beneficiar las femillas , no ion raras en 
los Diccionarios , pues en el de Chomel hay 
n?as de una docena de ellas, Bn el fegundo 
T o m o de mis Difcurfos he propuefto uno, 
cpya bondad , y eficacia buelvo á preconi-
zar fin miedo alguno. Si el ¡niblico guftára 
<ip femejantcs noticias para fervirfe de ellas, 
y hacer experiencias, fácilmente le darla otra 
receta de v i r tud efpecíaUfsIma, pero que pi-
¿ e mas t i e m p o , fo l ic i t iu i , y gaftos , que 
la primera. L& 
{ | L o que dice el Cr i t ico fobrc que I t ' 
uíceísidad de fembrar la femilla beneficia-
en efta infufion , mas rala , que la no pre-
parada , darla lugar a las malas hierbas para 
procrearfe mas libremente , y que fu quant i* 
dad oprimirla, y perjudicarla a los trigos b u d 
nos, es un puro í b p h i f m a : como tambici i 
lo es, aquello que dice de querer efpcrar c o -
piofos frutos de effas matas de t r igo , que 
no pueden poblar tanto los campes, como el 
trigo íembrado fuelto , y efpefo con femi-
lla ordinaria , y mas lo que añade , de 
que las pajas , que deben foftener eífas efpí r 
gas extraordinarias , fe romper ían , 6 encur-
banan tanto con el agua, b el ayre , que n o 
podrían mas levantar cabeza. 
i6 E l Cr i t i co debe creer, que la na tu -
raleia no cria los troncos correfpondíentcs 
al pefo de los copos, b ramas, que deben 
foftener ; b que el numero , y mul t i tud de 
granos en años buenos, fe l imi ta tan cor-
redamente , que no pueden paífar la raya de 
lo preferico. Pues aue no es fruto el aumento 
del t amaño de las cfpigas, y el grueífo de los 
granos ? Y porqué las raices de los benefi-' 
ciados granos eftando profundas,y bien afian-
zadas en la tierra , no eftarian en eftado de 
abforber , y de quitar á las malas hierbas, e l 
alimento, que las nutre ? Y o no veo por 
¿onde viene el t emor , ó recelo , que fe nos 
in-
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Infunde. Y o no entiendo lo que dice el Cn* 
t ico , de que el numero de las batas de t r l . 
go , íi eftc brotaíTe , y aumentaffe fuccefsiva-
mente en pies laterales , í e n a el mas pode-
Tofo obftaculo para la porc ión del t r igo ma-
duro , que fe coger ía . Efte cont inuado, y 
fuccefslvo modo de crecer , engaña al que 
le oye hablar tan íat isfecho , pues creerá 
que fe ha ocupado en medir los intervalos 
del tiempo entre el nacimiento , y madu-
rez de dos matas diftintas , los qualcs fi le 
creemos, han de fer fiempre iguales en el gra-
no floxo, como en el grano robufto» El arte, 
y la naturaleza nos manifieftan bailantes 
cxemplos nada equ ívocos de la diferencia, 
que hay entre cftos intervalos. Los granitos 
de la pó lvora fe inflaman fuccefsivamenté, y 
con todo efto no conozco agente alguno, 
que caufe mas repentinos , n i mas violentos 
efedos. La encina necefsita cien años pa-
ra tener fu t a m a ñ o , y las partes de un 
hongo fe perfeccionan en fola una noche. 
En plantando dos pies de arboles de una 
mifma efpecie, y de diferentes fuerzas en 
tiempo , y fuelo diftinto , el primero fe cria 
mas robufto , y de mejor difpoficion que el 
N fegundo , porque halla terreno mas propor-
c ionado^ con todo efto ambos crecen fuccef-
fivamente. ? De qué í irve .pues, cftafuccef-
íion ? De que íirve un intervalo , que pode-
mos 
mos fcducir á un imperceptible Inflante , finí 
Interrumpir fu cont inuac ión ? U n a planta 
no necefsita para brotar íuccefslvamente mas 
tiempo que diez. Y en quanto á la madurez 
¿el grano, el Cri t ico , fi regula el t iempo 
que efte necefsita para madurarfe , no I4 
podrá negar fu perfección ; y f i la femilla^ 
que cogieífe mas principios compueftos, es 
capaz de producir mas de ptiíTa como es pro-t 
bable , fera evidente, que el grano remojada 
madurará mas prefto. 
17 Eftablecida de efta fuerte la pofsibl^ 
lidad del beneficio de las {emIUas, para una 
virtud multiplicativa,comunIcada por el com-
puefto de que hablamos , nos refta faber fi fut 
prádica podra fervírnos dé u t i l idad . La pa-
labra util idad admite varios fentidos.Vn me-« 
thodo no folo es út i l quando con poco d i f -
pendio aumenta , produce , 6 da un regulas 
beneficio, 6 quando caufa los mi ímos efec-
tos , que causo otro de mas dificultad , 515 
afán; fino también , quando aumenta los b ie -
nes , á medida , que fe aumentan los gaftos; 
y aun quando efte aumento excede en mas, 
o menos. Supongo , que con diez fe ganan 
treinta, fi fe gaftan quince para ganar pliw 
quenta , quarenta y c inco , 6 quarenta , fiem-
prc hay beneficio', y ganancia ; porque en et 
ultimo cafo , que es el menos favorablp , l a 
i i t i l idad es fiempre lo doble de losgaftos.PerQ 
peo $>T$ e v o ^ s o s 
^efta u t i l idad admite todavia otras intcrpretaa 
iciones. 
a 8 Como el conjunto de los hombres fe 
reparte en tres claffes, que fon en ricos, en 
medianos , y en pobres ; un methodo , que 
conviene para todos las tres c i a í í c s , b íblo 
para dos , y quizá no mas que para una , pue-
de fer u t í í l í s ímo , y por efto íe ha diftingui-
do fiemprc , la ut i l idad de las cofas por fus 
grados •, y c o n t a l , que la p reparac ión , y el 
beneficio de la f c m i l l a , recayga en alguno 
de los caíbs mencionados , es conftante , que 
nadie podrá negar , que femejante prepara-
c i ó n , y el '[ufo de e l l a , íea u t i l páralos 
granos. 
1 9 Si la pradica de beneficiar las femi-
l l a s , favorece á los ricos, nadie íc atreverá 
dudar de íu uti l idad. , y aumentado benefi-
cio , fi con efpeciai propried^d fe íirven de 
el lo los pobres , cuyo numero fíempre es 
mayor , que e l de los ricos. N o es difícil 
probar, que qualquier eftado tiene mas in-
terés en tener pocos pobres , <jue muchos r i -
cos : y afsi ferá por demás la controver í ia , 
que trata fobre fi el methodo preferito par* 
mult ipl icar extraordinariamente el trigo,pue-
de pradicarfe utilmente en doíc ientas h tref-
cientas fanegas de fembradura , porque para 
concluir por (a afirmativa , baftará que el be-
neficio co«fte por la prueba , de uaa , dós^ 
9 
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^ tres fanegasporque mas poí íehedores ha^. 
kpmÜdes que poderofos. Con efto queda def-
yanectdala objeción vulgar que fupone, que 
jio es facllefeau aren mucho , l o q u e fe c n -
fayo en poco. Si fe confidera quan pocas co-
fas (y quirá ninguna) fon capaces de paífar de 
un extremo á o t r o , fin tocar por a l g ú n me-
dio , fe vera defapacecer totalmente la vero-
íimílitud del hecho citado. En el aífunto de 
que tratamos 9 fe debe tener prefentc , que 
los Labradores, cuyas poífefsioncs no exce-
den de dos , b tres fanegas de fembradura, no 
tienen fiempre los apreos que necefsitan para 
fus labores , de fuerte , que para trabajar fus 
¿erras,les es precifo aífociarfe unos con otros, 
á fin de hacer fus obras ; y la experiencia nos 
cnCeña todos los d í a s , que los pertrechos do 
un arado fon de dueños d i f t in tos , aunque 
con proptias manos cul t ivan los campos. 
30 Los hombres de condic ión , y cf-i 
tado propuefto , d e b e r á n , para valerfe del 
nuevo methodo de la femilla beneficiada, 
reformar íu acoftumbrado modo de trabajar^ 
pero efta reforma es tan cor ta , que la nove-
dad fe hace infenfible , aunque no íe podra 
introducir fin caufar a lgún deforden en la 
labranza de los mas ricos ; porque eftos que 
emplean á muchifsimos criados, y jornaleros, 
lentirán,en quer iéndoles acoftumbrar al nuevo 
•abajo ^ una confufion grande entre £us gen-, 
teii 
tes ; y efta reforma d a r á mot ivo a quetetw 
^an una vez gente baftantc, y que otra les 
falten manos para fus haciendas : porque 
las tierras, de íde que la femllla admit ió U 
pene t rac ión de las aguas compueftas no ne-
cefsi tarán ya las labores 3 n i la crafskud que 
necefsitaban antes , y fembrando mas ralo el 
t r igo , efcuíarán gente , y ganado, y foi0 
la havrá menefter al t iempo de la cofecha, 
y fementera. Es verdad , que mirada bien U 
in t roducc ión de la femllla preparada , como 
una novedad ex t raña , el que qulfiere prac-
ticarla de contado en todos fus campos, fe 
e x p o n d r á fi tiene muchos á varios contra-
tiempos ; y por efto decimos , que conviene 
cftablecer el ufo de ello por poco , y aumen-
tarle fuccefslvameme, hafta que todos los tra-
bajadores eftén aco í lumbrados á e l l o , á fin 
de no repugnar el e m p e ñ o , 6 de hacer du-
dar de la ventaja que promete eíle metho-
do . 
? i E l prudente E c ó n o m o , que quiíicra 
introducir en fus campos el ufo de la íimicn-
te beneficiada, debe reparar en varias cofas* 
SI para prueba huviera fembrado con efta 
lemil la , una fanega de tierra , defpues fera-
brará tres, o quatro , y entre canto , que el 
t r igo crezca, eftudiará los medios mas n a -
turales , y feguros, para que no le falten 
trabajadores, al tiempo del fembradlo, eL 
que 
r 
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que procurará Te haga del modo mas fací!; 
comenzando con reformar los in í l rumen tos 
¿e que antes fe vallo , 6 con emplearlos de 
otra manera : porque las necefsidades de 
los hombres no' fon menos extenfas , que 
fu ingenio* E í l a s precauciones le infundi -
rán alienta para deftinar otros campos ^mas 
anchurofos para efte nuevo trabajo, y ex-
tendiendo afsi de a ñ o en a ñ o , fu :nucvo 
methodo, cul t ivará ai fin de un modo u n i -
forme , todas las tierras que tiene. E l acier-
to de fu empreífa , defpertará la emu lac ión 
de fus vecinos, y la íagacidad de fu conduc-j 
ta íervirá de regla „ que les dir igirá á fu i m i -
tación en cíle trabajo. De e í l e m o d o , t e n d r á 
clufo de las femillas beneficiadas, eftima-
clon, y favor» fin opoficion , o deforden 
alguno, y la Agr icul tura , fin violentar fus re-
glas , ayudada de la fola natutalexa, esforzar 
ra , y difpondrá para un fin determinado lo? 
medios con dulzura ,para hacer florecer las 
Provincias. 
31 La ventaja , que fe faca de fervirfe de 
las femillas beneficiadas, permit i rá cultivar 
todos los años las mifmas tierras ^ fin necef-
fidad de dexarlas en deícanfo : porque en 
lugar de empobrecerlas, 6 de deteriorarfe las 
(afes , el continuo cul t ivo , las encra í ía rá , 
y . mejorará confiderablemente ; pero efto 
fiifmo da lugar á una dificultad , que n o 
pa-
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patece menos grave , que aquella que aca^  
hamos de refutar. Las tierras de defcánfo Hr-
ven en ciertas cí lacíoncs del a ñ o , para los 
ganados que no pueden paftar en prados, y 
dcheíTas, mayormente en lugares donde no 
hay hierba , n i forrages , y entonces en-
cuentran en ellas la comida ; y íi no huvic-
ra eftas tierras de d e í c a n f o , fe acabarla el 
beneficio de los ganados , que fin dífputa 
alguna es la mayor riqueza del labrador, A 
que por fu falta padecerla un detriment» 
notable , porque le feria impofsible criarloí 
con alguna ventaja en ca ía . Abandonando la 
cria de ganados, luego fal tará el eftiercol 
para las t ierras , y huertas, fe aumentará el 
precio de las carnes , fe encarecerá la le-
che , y la manteca , y la abundancia de gra-
nos empobrecerá á quien debiera hacer opu-» 
lento , y r ico . 
3 3 Dando á eí la ob jedo t í toda la am-
pl i tud que fe quiera ; pero íin examinar por 
menor todas fus clrcunftancias , reipedo de 
que efto nos alejarla demafiado de nueílrO 
principal aífunto ; rcfponderémos brevemen-
te , que á nadie fe fuerce, ni fe obligue á 
pradicar los medios , que hemos prepucí lo , 
para aumentar las riquezas de las mieíTeí, 
n i para labrar todos los años fin intermif-
íion alguna fus Campos. En aquellos para-* 
ges donde no huvieífe abfolutamente ma» 
paí -
«aftos; n'1 hirrbas para los ganados , quef 
^5 producidas en tierras , que defean-» 
¿n j f c^ p^cifo deSar algunas fin cult ivo^ 
ra Jar alimento á los anímales ; pero 
cñosparáges fon tan pocos, que fu cxccpciorl 
ti de poquiísima Importancia. En íos'paifcs 
donde no hay hierbas baftañtes para man-
tenerlos , fe íuplirá fáci lmente fu falta cor l 
p'aja, y g r a n ó , la que aun en tierras d o n -
de huvieífe muchas hierbas, f e rvká á lóá 
Labradores, pava incitarles a criar ganados. 
El eíliercol , que no fueííe neceí tar io paíá; 
jáS tierras i fervira para los prados, que no 
pocas veces lo nccefskan , y puede contri-* 
buír baítantcmente para eí a á m e n t o , y^convc--
niencia de las hierbas; finalmente , una con-
tinua alternativa de cofechas , y de cón-
fumo de frutos har ía t t t í tú tíias fuave,1 
y mas alegre lá vida , q a a n r ó es hoy d i i 
íaboriofa , y dura , para aquél los que eftán 
Cargados del ín füñtb le ^ugo dé tan pefadas, 
labores. i 
34 N o ha l ló r azón \alguna , que m d 
puedan opóner corífra la preparac ión , y bene- ' 
ficio de la feraiíla. Ella es pofslble , repefto 
a fu úaturaleia , fu ufo es unlvcrfal íe íV 
pedo a los Cjue cult ivan tierras , y fus efec-
tos ferán fobfcfaíientes refpedo la u t i l i -
dad, y provecho, que deben producir» Sí 
^ he alargado mas de lo' ncecuario en ef te 
3^  pun.^: 
p u n t o , efpero que me perdonaran efta pro-
l íx ldad los aficionados al cult ivo , y QUe 
conf iderarán que para hablar al publico 
es menefter darfe á entender á tres géneros 
de gentes,. de las quales la? unas penetran 
y fe hacen capaces de los principios de las 
coGts , y faben deducir de ellos leglcimas 
conrequencias : las otras no los penetran, 
n i perciben •, y las t e r c e r a s b los niegan , 6 
los repugnan^ 
Principio pura Us labores del Campo r Eueu 
fas ¡lyjardincspwa los doce mefes dd año, 
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íj' O I las tierras labradas; nos dan fiu 
O riquezas en grano , los Prados nos 
favorecen con fus opulencias en hierbas. 
Los antiguos prefer ían los Prados á las fe-
m é nteras , a caufa que fus produdos eran 
menos arriergados, y mas conííarrresv Para 
facar ganancia de v i ñ a s , de arboles, y de 
t r i g o , es menefter fembrar, plantar , cabar; 
íolas las hierbas fe procrean de por si, b con 
e l débil auxil io de arrojar un poco1 de íi-
raiente en el fnelo , dexando lo redanteá 
la d i í c r e c i o n de la naturaleza. Los Anti-
guos Romanos l lamaban (Pratum al Prado 
de paratum para dar a entender > ,qué las 
De-
nefieíTaS, y los Prados eftán fíempre ptoú* 
to9 para concurrir con ganancia (egura aí 
pjopríetario de ellos. N o fin r azón declaí 
Citon » q110 e^  ffi^^o Júpiter no lo p o d í a 
fruítor de Jo que ie havlan de producir los 
cenfos, que tenía íbbre Prados ^ DehcíTasy 
j o l i n o s , M o n t e s , & c . Efte mes, que es 
lunio, llamado aísi , b porque le havian 
dedicado los Romanos á Juno , { A ) 6 por-
que era dedicado a la juventud , (B) como eí 
de Mayo a los Andanos es el mes de k s 
hierbas» t a reprefentacion , que de él nos da 
Aufonio en pe r í cnage dcfnudo , que mueftra 
con el dedo un quadrame , nos advierte, 
que el Sol comienzaI Iv.xar por la antor-
cha , qnc tiene en la mano , nos declara 
los ardientes calores del F f t i o , que madu-
ran los frutos , y por la hoz , qne fe vé á fus 
pies, figtiifícá, que fe corta en eíte mes 1 a 
hierba. 
i En eíle mes permiten todav ía ía-? t i e r -
ras frías el fembrado de mijo , y panizo ; v' 
efta es la ultima íementera del ano. Se atan;, 
y fe cortan todavía los farmientos en algunag. 
partes, Y fe cnxewtan de efeudete todos los. 
E i ar-
_ ( A ) J u n i m k noftro nomine m m t n hnbs t , Ovld . FarC-
lib. 6. 
(8 ) J«»ihj f/r j u v t n u m , C¡HÍ f u i * <tnt» f t m m , I A» 
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jarboles á e corteza graeffa , como íonHU 
gueras , Olivas , N a r a n j o s » Laureles,, AU 
iBendrcs,y otros femejantcs. Se pueden tam* 
bien ingerir ciruelos en almendras duraz-
nos , &:c. ( C ) E l Labrador puede en eftc 
mis dar una tercera labor a los campos 
que prepara , mayormente e í b n d o el tiempo 
íeco , y calurofo ; pues una labor btebaaota, 
de í l ruye mas las bierbas , y recalienta 
mas bien el Hielo, que quatro labores hechas 
en Invierno . (D) 
3 Es p r e d i o en efte mes quitar a la» 
higueras el agua , para que falga mas ta-
bre f a la fruta, Efte mes ocupa a los Labra-
dores en el corte del H e n o , y de lás varias 
c^aíTes de hierbas, que crian los prados; y 
íecas firven- de alimento á los C iva l los , du-
rante todo el a ñ o . T a m b i é n es- racneftec 
aparejar las- herrara íemas ,. y las Eras pan 
t r i l lar ; porque ya íc pueden fegar las ceba-
das , y con el buen t í r rapo-acaba de madu-
rar el t r igo en tierras blandas, y calientes. 
Efte tiempo es también el predio para at-
rancar el C á ñ a m o , y L i n o en tierras frías. 
Debe el Labradori cuidar de caftrar fus Col-
menas, y en tierras frías fe tralquilan aora 
las 
< C ) Herrera VL 
( D ) The Farmen CiPttani&fy 
las ovejas'.opefadon que pide mucha coníide-
racíou , y rolicitud para no malograr el 
cánido. También conviene mucho arar 
jora los pies de los arboles , cuya ímta 
madura tarde , y es menefter arrancar algu-
nos pies, donde eíluvieíTen demaíiado eípe-
fos ; pero nada de efto fe executa, quan-» 
do las frutas fon tempranas, porque enton-
ces tienen las tierras bailante humedad, y 
vktud i" para dar fuftento á los arboles. 
4 El Hortelano quita los botones á lo$ 
arboles , aííegura los Merlocotoncros , y 
aclAta fu fruta, donde eftando efpefa , íc 
mantiene dura , y lo mífmo obferva coa 
otros muchos arboles frutales : riega las h i -
gueras pueft as ca caxas, y cercena fus ra-
mlllos, Ingiere en efeudetc por San Juan las 
frutas de hucíTo , prineipalmente las Ce» 
rms. 
y En la huerta fe íkmbra en eíle mes 
Achicorea, y Lechuga para el reftante del 
Eftio •, guifantes para Septiembre i fe tranf* 
plantan los Puerros , y los Cardas , para quo 
crezcan bien en Otoño , y también las A l -
cachofas para la Primavera, Se enraman las 
judias , y fe recogen las femlílas , que eílu-
vieílcn en cftado de guardUrfc , como tarti-» 
bien coloquíntidas , rábanos , pepinos , za-
nahorias , Scc, ( K ) 
4 £ > Agrie, del Ftior j S í I j jT 
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6 El jardín da efte mes copia de en-i 
falacias diverfas , y de toda efpecie de le, 
gumbres. Qtié Uílima que en raicftra PU, 
v i May or de Madrid , no veamos otra dU 
verfidad de hierbas, y plantas de la que fe 
vé. Nueftros Hortelanos ficrabvan .yy reco-
.gen íiempre una milma coía , y no quieren 
tomar la pena de ayudar á la naturaleza, 
para darnos varios géneros de plaivais , y 
fiicrbas, que no conocemos , y de que las 
jdemás 'Naciones hacen ius delicias. Coott» 
nuaíc efte mes con proveértela mcíacon 
todo quanto dio el mes de Mayo. La 
JEfpinaca ,Ch¡nvlas , Verdolaga, Coliflores, 
Alcachofas, y otras muchas verduras, que 
Jos Eílrangeros íaben confervar por dife-
rentes meíes , eftán entre nolbtros olvida-
das , pafiadq el termino que ios Hortelanos 
Amíguos en Efpaña preferivieron. No íe la-
be , graduando la humedad , y el caldr, 
prolongar fu eftacion» y adornar la huer-
tas con una tapicería varía de legumbres 
ííempre , h deípuntados , ó maduros Efte 
mes da artificialmente ubas , freflas , grol-
íellas tardías, y melones, 
7 El jardín de Flores comienza á media-
do de efte mes á dexar ver la precioíldad 
de Jacintos tardíos de Tulipas, Narcííos, 
Rcnonculos, Anemones, Lyrios, y Roías. (F) 
J Pro-
) >Agrsm de l a g a m p . torn, } • 
1 
f roáuce ameno una multitud de flores igual-
mente propnas, para alegrar la vifta , y el 
olfato , y V*™ fo^^lecer la falud , y 
adornar los gavinetes. La ocupación del 
Tardlnero confta en cortar las cfpaleras de 
box Je los quadros : de cultivar con cuida-
do los Narangos: de íoftener los Claveles 
Con varitas , quitándolos los baftagos fu-
pcrfluos, que no dan flor , y los botoncitos 
laderos, y de fembrar aquellas plantas, que 
deben florecer en el Otoño. El Jardinero 
recoge todas las íemillas maduras de Jacin-
tos, Renunculos , Orejas de OíTq, &c . Tranf* 
planta las Tulipas al punto que fe fecan, 
o fe definidan , y también los Anemones, 
y Renunculos ; pero es menefter cuidar de 
hacerlo defpues que haya llovido, y al ca-
bo del mes fe facan de tierra todas aquellas 
cebollas , que fe perderían dexandolas en 
ella. (G) 
8 Si efte mes es caluroío , fe puede et 
Ecónomo lifongear con una proípera cria de 
guiado lanar , defpues de esquilado , b 
te puede efquilar en tierras frías, y de fus 
abejas , cuyas coimeras con viere caftrar; 
y Herrera quiere que fea en creciente de 
urna , quando fe hace con menos daño, 
^ y 
^ ^ ^ m ^ ^ ' ' ^ "yGmm&mmmmmP t^Jsran'XTtgT'^ C fpesEafitf^ fcM«i«g'^  p — ^-mmm 
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y eon mas provecho par;i la miel; y convíc; 
ne que el Ecónomo tenga efpecial'culdado 
y fea folicito para efta labor , pues de ella* 
faca ganancia cierta, fm jamas expoperfe l 
perdida alguna. 
9 Finalmente , las labores, y exercicios 
del Labrador , del Hortelano, y del Jardinero 
de flores, no ion ya tan pefados como en 
otrosmefes del ano ,y 'mc\uy(t<Buch¡erÍQ ^ 
cfte Difthico las ocupaciones del tiempo. 
Junius harini gerat, tendet ,/okm^ue morntut 
jpAp ítgffá fyií as borní milla legit. 
• 
te 
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Inítce & Títulos de los ftlfimfos , ^uhlicadi^ 
.¡os fds primeros me fes del año 17 ¿6* 
Miércoles 7. de Enero, 
Í
jytreducción alario 1756, Fol. 
(Difcurfos fohre barios puntof 
" naturales, Fol.44 
Qifcurfo fobre la Academia de las 
tres Arpes de Madrid» Fol. 75; 
Miércoles 14 . de Enero» 
Conthitucion fohre el Cultivo del 
Lino, Fol .7 5^ 
Comercio de Genova» F o l . 9 0 . 
Continmcion de la queflion fohrefe^ 
¡ruros de f ie el 2^. F, Fol. 114« 
fmeipios de las labores del Campo, 
Huertas ,y Jardines para los doce 
mefes del año, Eneto, Fol.1391 
Miércoles 4. de Febrero. 
Curta fohre el Lihrito : %egUs para 
Oficiales de Secretarías. F o l . i ó l i 
Continuación del Tratado fohre el 
Comercio en ¿eneral defde el 
K . I F , FoU 178^ 
tyftuejla al 'Difcürfo L del 2N(. FL 
M r e la Differtación de %oufeaH* F o U o z . 
974 
de efqüílarUs oVejáx enlat 
Ardennas* "Fol.xai, 
Carta del Autor de los flifcurfos 
Adercmiéles a S)onGt% Pol.225, 
'fiíodo de renovar el ayre en los l^a-
I y>ios por elfmor SVLÍOW, Fol.127, 
$1 Medico de los Árboles* Fol.2-38» 
Miércoles 18. de Febrero. 
• 
Carta al Autor fohrelafequedad de 
ejla Teninfula , y modo de repa-
rarla, Fól.2?fi. 
'Maquina intentada para curar la 
Tos, F 0 U 5 5 Í 
Continuación de la Mina de Oro de 
los Hohmdefes\ de/de el N . n . Fol.262. 
ÍDiJfertacion fohre la fiedra Imán, 
y fus propriedades, Fol.27 5. 
Modo nue^o de imprimir Laminas 
4 con piceas fueltas ^ y con todos 
fus colores naturales, Fol.293. 
Principios de las labores del Cam-
po y Huertas , y Jardines, Fe-
f brero. Fol.5i4# 
Miércoles 5. de Marzo. 
ülfcrVación fohre los Topacios por 
i Monficur Guetwrd. F0I.317# 
Exa» 
97 
fxdmen fohre las materias pdyd h** 
cerpapel por el mifmo. Fol .330. 
tpífcurfo ftbre la Luí (tana jb¿írMoii-
fieúr le Pagc du Prats. F0I.347W 
fyfcrtycion Ceographica de aquel 
Vals. Fol .349, 
Oñzw •> wwc'wn > ejlado , y gobierno 
, ¿el' éanco , y Cambio efiablecido 
enVienade Jujiria. Fol.j6z«f 
Sutflioms Mineralógicas , con un 
énfayo para refoherlas por fe-
ñor Zlmmerman. Fol.370* 
Jhctufáo de unaCarta de un ^ro-
fiffor Sueco fóbrela Bi/horU'^a-
tura!, V o l . ^ Z j i 
Secrete para que los Arboles fruta-
les , y las plantas crezcan robuf~ 
tas y y fuertes, F0I.3 9 ^ 
Stcretopirare^erdeeer un Cerero cafi 
feco por el íeñor de Meret. F0I.3 9 3*. 
Miércoles 17» de Marzo. 
Vifcurfo [óbrela intención de los 
Anthjos , y fus Verdaderos In-
ventores, F o l . j p f . 
Bi/kria \ u tü ra l de la Luifiana, Fol.4.1 x* 
itimeion nueta de Copandas de Co-
*M , y modno de" un Coche finfi* 
panda alguna. Fol.427» 
Con-
97f 
IContinuacloH d é Comercio de Gertd¿ 
Vi defde el VLII. S ó l ^ u 
grivclpios úe Us hhores del Campó» 
Huertas sy Jardines* Marzo. F0U468, 
£arta de Mcnfour <fc Sechclles a 
Monfieur'PoVic&rdfohre el embara-
zo que fe le pufo de dgngarf'.aU 
lS{obl£z*' i # F0I.48J, 
^Advertencias Chimicasf )hre la Tíir~ 
qtii'fi por Moníieur de Mor t i -
nic£» Fol.4.84¿ 
Micrcolcsy. de Abri l . 
Examen de Us Tierras para, la ta-* 
Irania* Fol.485. 
S)efcrípáon de la Isla de Menoría, F0I.5 08, 
Continuación de la (Disertación fo~ 
hre la Tiedra Imán, defde el?{» X» Fol. j z í . 
'Memoria fohre una nueva fundición 
de Cañones de Hierro. Fol. 544» 
Phenomem extraordinario en un 
cuerpo humano, F0I.5 f / » 
JoVcnque havividoun tiempo con-
Jidtrablejín tomar alimento, Fol.5 61% 
• , Miércoles 2 1 . de Abr i l . 
. : • • - -
Carta del (Doffor Don Antonio Jaco- • 
'^obo dd Barco feke si Temmoto* .Irol.^5» 
977-
fpprd de los Cerdas. ^ í o l . ó a ó 
Ar t i fobreel Car¿millo , oFerdete 
¿n las vafíjas de Cocina, Fuentes, 
y Cacerolas de Cobre. Fol . ío8¿ 
Continuación del 0ifcurfo fohre el 
Comercio dcfde el JS^.IX» Fol.617• 
fhinomeno fíngulari/simo* F o L ó j i * 
los Sapos , y Arañas no fon Veneno-
ftts, y las ultimas tiñen un he-
lio color celejh* Fol.654* 
frincipiós de las lahores del Cam-
j o , Huertas ,y Jardines. A b r i l . Fol.63 5. 
Miércoles 5, de Mayo. 
ffrifíurfo fohre el modo de regar los 
campos y y de mejorar las tierras. Fol.^5 5. 
Comercio de larl\üjfa, ' Fol.ó'üO» 
^flexiones fohre los medios de def 
cubrir Minas, modo de ahrirlas, 
y las Ventajas que caufan. F0U70J . 
íDifcurfofobreel beber fr ió. í ' o l . / z i . 
Miércoles 19.de Mayo 
twU eferita al Autor f obre la Con-
traer iúc a dd Lihrito : Reglas ¡>a* 
ra OJíeiales de Secretarías. V o L j ^ i 
pMertacion fobre Us Colonias , y 
Pojfefsiones de los Ingle fes en 
Amema, F0L7 5 
978 
(Difcurfofolre ¡a Gptka de los Tir*. 
t ores. _ F b l i 7 7 ¿ 
Carta al Autorfohe el Lino. Fol.78z 
%eftuefta. . . A . ™.7%7. 
Ultima expeaicton de Los Amenca-
nos por el IS o^rd Ouefide America. Fol.790;' 
¡Breve Relación de los Hernhuters , 0 
Hermanar de la Moraría ,y una. 
IreVe expofteion de f ' i doEtrina^fa-
Cada del 'Inglés de Enrique R i -
mius. F0l«79y; 
Experiencia del Doctor VLoock fohre 
el modo de confesarla vida a los 
animales \>Gr infpiración delayre. Fol.800, 
(Principios de las labores del Campo, 
Huertas-¡y Jardines. Mayo» Fol .802, 
Mícrcoles j • de Junio. 
(Proyeffo de una correppondencía Me-
dica entre los frofejforesde la Me-
dicina en ejla fenirifula. Pol.S 13# 
Experiencia de una congelación ex-
traordinaria por Moníleur Mate. Fol.877» 
Carta de unrPrófeffor Archítecío de 
efla Corte , a otro defuera , en ref-
Kpuejia a la pregunta de fies Verdad • 
que fe ha emplomado nuevamente 




Miércoles 16, de Junio, 
Colonias > y Comercio de U IS^ ueVa 
Inglaterra. Fol.901. 
Mejora del cultivo de las tierras. Fól,93 ¿T, 
Principios de las labores- del CampOy 
tfuertas,y Jardines. Junio* FoL^óó» 
FÉB D E E P A T A S . 
PAg. 912. l in . 6. en la , lee a la. Pag. 91^, Vm.ii.pajfajfm, lee ptffaffe. Ib id . al pie 
Un. 9.7/ no halla , lee /í no hallan. Pag. 916 . 
Hn.i. ante fin. la conflitulan , lee conflitulan* 
Pag.9x8. Wn.t, .fecafearfcUc efiafearfe. Pag. 
c)Z9. lin. 14, i&djr, lee haya. Pag.9 ^ o. lín. 1 1 . 
freeiofos, lee preciofauVa.%.9,$}. lín. ultim. 
faftknfoSyleefeifcientas.Vag. 539 . Hn. 3. 
ferfeccimarUy lee perfeccione. Pag.945 . l in*! ^ e 
tjlutíera, lee eJluVier:'. Pag, 9 5 ? .lín. 4 . jw^ t 
dsmonjlrar y lee demonjlrar. Ibid. lin.17 . n ^ -
írfwoí , lee tratamos. Pag»Q í 3. l in .6 . Víf^áta-
¿^í ,lee. Vegetables, Pag. 958 . l in . 19 í-ím-
\ee eaufe. Pag.960. l in .14. no fea util9 
kefea utiU V^^ózMn.^ . fa l t a ran^cefa l ten . 
N O -
N O T S. 
Ylene el Autor de eftos Difcurfos Licencia de los 
Sores del Conrejo para imprimif !os. Cada p l egó de clloi 
eñS caífado á ocho maravedís de v e l l ó n ; y re'niencío cs-
ida Difcurio cinco pliegos, imporcan al mencionado prc^ 
c i ó quarenta maravedís , a cuyo pvecio mandaron fe TCI»» 
¿ a n como confta de la dicha Tafla or ig ina l , á que roe 
femico. 
Se venden en M a d r i d en c a f a de ]<¡feph Orcel , Lthrer» 
F r a n c ¿ s . sn l a P u e r t a de l S o l , a l a e n t r a d a de la Callt 
d* U M o n t e r a ; j en C a d i x , en c a f a de palian M u t i s ; in 
£ t v U U , enessfa de Jacoka de H e r b é $ j e n Murcit t tn 
saf4 de Jofefb Xmenet^, Raldait* 

N O T A . 
Cualquiera perfona, que quiftere 
recibir efios Difcurfos en la Provincia 
donde habita, conforme 'vayan falien-
do , puede remitir al Librero, que los 
\>ende, fu nombre, y el Lugar de fu 
rejidencia; pues pagando adelantado 
el importe de los quadernos de los feis 
primeros mefes , tendrá éjie cuidado 
de remitirfelos por el Como, o por la 
Ua que fe mandajfe. 
